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Resumen 
 
El presente estudio tiene como objetivo determinar la relación que existe entre la gestión 
del plan lector y los hábitos de lectura de los estudiantes del nivel de educación secundaria 
de la Institución Educativa Integrada Andrés Avelino Cáceres Nunumia, distrito de 
Gorgor, provincia de Cajatambo, 2013. Esta  investigación es de diseño descriptivo 
correlacional, con una muestra de 108 estudiantes, a quienes se les aplicó  dos 
instrumentos, uno   para medir la gestión del plan lector y  otro para medir los hábitos de 
lectura, los cuales nos permitieron recoger información y medir las variables para efectuar 
las correlaciones y comparaciones correspondientes; la primera para medir la variable 1 y 
la segunda  para medir la variable 2. Luego del análisis de los resultados, al efectuar la 
correlación entre las variables, se concluye que existe relación significativa  entre  la 
gestión del plan lector y los hábitos de lectura de los estudiantes de la Institución Educativa 
Integrada Andrés Avelino Cáceres Nunumia, distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, 
2013 y esta relación se expresa en un 45%, lo que indica una moderada correlación. 
 








The present study aims to determine the relationship between reader management plan and 
the reading habits of students of School Integrated Andrés Avelino Cáceres Nunumia, 
Gorgor district province of Cajatambo, 2013 This research design is descriptive 
correlational, with a sample of 108 students, who were administered two instruments, one 
to measure the management plan and another reader to measure reading habits, which 
allowed us to collect data and measure the variables to make correlations and 
corresponding comparisons; the first to measure the variable 1 and the second to measure 
the variable 2 After analyzing the results, to carry out the correlation between the variables, 
we conclude that there is significant relationship between the reader management plan and 
the reading habits of students of School Integrated Andrés Avelino Cáceres Nunumia, 
Gorgor district province of Cajatambo, 2013 and this relationship is expressed by 45%, 
indicating a moderate correlation.  
 
Keywords: management, plan reader, habits, reading 
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Introducción 
 
El presente estudio titulado Relación de la gestión del plan lector con los hábitos de 
lectura de los estudiantes de la Institución Educativa Integrada Andrés Avelino Cáceres 
Nunumia, distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, 2013; ha sido desarrollado con el 
propósito  de determinar el grado de relación que existe entre la gestión del plan lector y 
los hábitos de lectura. Este estudio parte del hecho que la gestión del plan lector debe 
establecer las normas y orientaciones básicas para la implementación y ejecución del Plan 
Lector en las Instituciones Educativas Públicas y Privadas de Educación Básica Regular. 
 
Asimismo, es necesario mencionar que el plan lector constituye una estrategia 
pedagógica para promover, organizar y orientar la práctica de la lectura en los estudiantes 
de Educación Básica Regular de las Instituciones Educativas Públicas y Privadas del país. 
 
El objetivo central del Plan Lector es contribuir al desarrollo de la autonomía de los 
estudiantes para apropiarse de los métodos y medios que les permita desarrollar su 
comprensión lectora, procesar información en cualquier soporte, atribuirle significado, 
construir textos y comunicar resultados; en suma, gestionar su lectura personal hasta 
convertirla en una actividad permanente. 
 
La lectura es una herramienta que ayuda al estudiante en todas las áreas, sin 
embargo existen malos hábitos de lectura que consisten en distracciones que no le permiten 
al estudiante la plena concentración a la hora de practicar la lectura. Generalmente son 
aspectos que ni siquiera nosotros mismos nos damos cuenta que estamos ejecutando pero 
que al final cuenta como una distracción y entorpece el proceso de comprensión de lectura.   
En ese sentido, esta investigación ha sido estructurada de la siguiente manera:  
 
El capítulo I corresponde al marco teórico que incluye: antecedentes nacionales e 
internacionales, las bases teóricas, la propuesta teórica y la definición de términos básicos. 
 
El capítulo II lo constituye el planteamiento del problema en el cual se considera la 
determinación, formulación del problema (general y específicos); importancia de la 
investigación y las limitaciones de la investigación. 
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El capítulo III,  metodología   de la investigación, aborda la propuesta de los 
objetivos (general y específicos); el sistema de hipótesis (general y específicas); el sistema 
de variables; el método, tipo, diseño, descripción de la población y muestra de la 
investigación. 
 
El capítulo IV corresponde a los instrumentos de investigación y resultados como 
es selección y validación de instrumentos; técnicas de recolección de datos, análisis e 
interpretación de los resultados, contrastación de hipótesis y la discusión de resultados. 
 
Finalmente se presentan las conclusiones,  recomendaciones, referencias 










Planteamiento del problema. 
1.1 Determinación del problema. 
La lectura constituye una herramienta básica de los individuos para desenvolverse en el 
mundo actual, ya que posibilita el aprendizaje y conocimiento del lenguaje. De igual 
forma, contribuye a aumentar el vocabulario, fomenta el razonamiento abstracto, potencia 
el pensamiento creativo y la imaginación, permite el desarrollo del pensamiento crítico y la 
capacidad de expresar ideas.  
 
En ese sentido, promover el hábito de la lectura debe ser una prioridad educativa 
común a la escuela y a la familia. La importancia de desarrollar la relación con los textos 
se vincula a la mejora en el rendimiento educativo que esto proporciona y, 
fundamentalmente, al cultivo de una conciencia más profunda, abierta a la creatividad y al 
espíritu crítico. Además, la lectura contribuye a la edificación de la personalidad y, a través 
de la extensión de la tradición humanista en las nuevas generaciones, a la conformación de 
una sociedad más comprometida, tolerante e innovadora.  
 
Si bien la escuela debe ser el principal agente promotor e igualador de 
oportunidades en materia de acceso a los bienes culturales, también le corresponde a la 
familia intervenir activamente a fin de desarrollar tempranamente el hábito a la lectura. En 
el caso de las escuelas públicas, y más allá de los textos de lectura obligatoria, debe 
promoverse la utilización de la biblioteca escolar y la lectura regular de los alumnos. A su 
vez, en las casas, incluso en medio de las graves dificultades económicas, deberá 
estimularse el hábito de la lectura. De esta forma, resulta necesario que los maestros y los 
bibliotecarios lleven adelante sus actividades ayudando y aunando esfuerzos con los padres 
para que los alumnos tengan un hábito de lectura que les permita seleccionar libros de su 
contexto. 
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A estos fines de promoción de la lectura, una actividad importante, que viene 
cumpliendo un destacado papel entre los chicos, padres y educadores, es la formulación de 
un plan lector. Lamentablemente, la mayoría de instituciones educativas no cuenta con un 
plan lector que se realice de forma eficaz. Muchos colegios solo lo presentan como un 
documento para que sea revisado por la supervisión pedagógica y no se preocupan en 
planificarlo, organizarlo, implementarlo y monitorearlo. 
 
Este problema justamente se presenta en los estudiantes de educación secundaria de 
la institución educativa integrada “Andrés Avelino Cáceres” de Nunumia del distrito de de 
Gorgor, UGEL N°11 de Cajatambo, 2013. Es decir que la lectura para el estudiante le 
resulta aburrida y molestosa. Estas afirmaciones las escuchamos día a día en el quehacer 
educativo cuando lo que necesitamos expresar es realmente ¿sé como leer? y posiblemente 
la respuesta a esta pregunta sea: no. 
 
La comprensión es la facultad o capacidad que posee cada individuo en entender y 
elaborar el significado y el significante de cada una de las palabras de las ideas relevantes 
de textos escritos, asimilando, analizando e interpretando el mensaje que el texto contiene 
y relacionarlas con las ideas que ya se tienen. Esta capacidad hace parte del proceso de 
descodificación de un texto. 
 
Los estudiantes encuentran un gran problema a la hora de descodificar, porque hay 
subdesarrollo de los procesos mentales cuando se lee. En el proceso de lectura se utilizan 
un sinnúmero de estrategias para la comprensión de lo que se lee y algunos estudiantes las 
utilizan y aprovechan al máximo, en cambio hay estudiantes que desconocen tales 
estrategias y tampoco saben cómo aprenderlas, es aquí donde interviene la metacognición 
que se entiende como el control que tiene el sujeto de sus destrezas o procesos cognitivos, 
de pensamiento y de la habilidad para dar y darse cuenta de estos procesos a la hora de 
leer; pero el problema con estos estudiantes es el desconocimiento de las habilidades 
metacognitivas. 
 
Sin lugar a duda, se ha reconocido que muchos de los problemas de comprensión y 
de aprendizaje que presentan los estudiantes se deben a la falta de eficiencia en el empleo 
de la metacognición. En consecuencia, carecen de la habilidad para utilizar estrategias 
efectivas al enfrentar textos, no vigilan y regulan el aprendizaje, no se forman una imagen 
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mental acerca de qué va a leer, cómo lo va a hacer, si tiene algún conocimiento previo 
acerca del tema y para qué lo hará. 
Algunos estudiantes desarrollan por si mismos estas habilidades de una forma 
eficiente, pero desafortunadamente otros no, así que el objetivo principal del presente será 
plantear habilidades metacognitivas y estrategias de lectura para mejorar y desarrollar la 
comprensión de lectura. Para lograr este objetivo primero se describirá el proceso de 
lectura y se explicarán algunas de las estrategias de lectura que hacen posible la 
comprensión de un texto; después se planteará la comprensión de lectura como finalidad de 
todo el proceso de lectura y, por último, abarcando los pasos anteriores, se describirá cada 
una de las habilidades metacognitivas para darle solución al problema de subdesarrollo de 
estas habilidades en los lectores. Este hecho de seguir en esta situación, agravará el 
problema de los estudiantes; en ese sentido el presente trabajo de investigación trata de 
describir la relación que existe entre la Gestión del Plan Lector y los hábitos de lectura que 
existe en los estudiantes del nivel de educación secundaria de la institución educativa 
integrada “Andrés Avelino Cáceres” de Nunumia del distrito de Gorgor de la provincia de 
Cajatambo, en el año 2013. Por lo que formulamos el siguiente problema. 
1.2 Formulación del Problema 
1.2.1 Problema general 
P.G. ¿Qué relación existe entre la gestión del plan lector y  los hábitos de lectura de los 
estudiantes del nivel de educación secundaria de la Institución Educativa Integrada 
Andrés Avelino Cáceres Nunumia, distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, 2013? 
1.2.2 Problemas específicos 
P.E.1. ¿Qué relación existe entre la planificación del plan lector y los hábitos de lectura de 
los estudiantes del nivel de educación secundaria de la Institución Educativa 
Integrada Andrés Avelino Cáceres Nunumia, distrito de Gorgor, provincia de 
Cajatambo, 2013? 
P.E.2. ¿Qué relación existe entre  la organización del plan lector y los hábitos de lectura de 
los estudiantes del nivel de educación secundaria de la Institución Educativa 
Integrada Andrés Avelino Cáceres Nunumia, distrito de Gorgor, provincia de 
Cajatambo, 2013? 
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P.E.3. ¿Qué relación existe entre la ejecución del plan lector y los hábitos de lectura de los 
estudiantes del nivel de educación secundaria de la Institución Educativa Integrada 
Andrés Avelino Cáceres Nunumia, distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, 
2013? 
P.E.4. ¿Qué relación existe entre el control del plan lector y los hábitos de lectura de los 
estudiantes del nivel de educación secundaria  de la Institución Educativa Integrada 
Andrés Avelino Cáceres Nunumia, distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, 
2013? 
1.3 Importancia y alcances de la investigación  
a. Importancia teórica 
La importancia teórica de la presente investigación  radica en la gestión del plan lector, lo 
cual nos permitirá conocer mejor el estado de los conocimientos acerca de la temática; 
asimismo, comprender con mayor objetividad la influencia o relación que existe entre la 
gestión del plan lector y los hábitos en la muestra objeto de estudio. De la misma manera, 
valorar los aportes del presente trabajo, el cual se apoyará en las bases teóricas y la 
metodología de la investigación educacional, con el propósito de demostrar la importancia 
de la gestión del plan lector en la mejora de los hábitos de lectura  de los estudiantes de la 
Institución Educativa Integrada Andrés Avelino Cáceres Nunumia, distrito de Gorgor, 
provincia de Cajatambo, 2013. 
b. Importancia práctica 
La presente investigación busca tomar conciencia respecto de la importancia de la gestión 
del Plan Lector y su relación con el hábito de lectura de los estudiantes de la Institución 
Educativa Integrada Andrés Avelino Cáceres Nunumia, distrito de Gorgor, provincia de 
Cajatambo, 2013, razón por la cual se hace necesario el estudio de las variables 
involucradas en la  misma, puesto que de ello dependerá  la eficacia de la acción educativa, 
hecho que sin lugar a dudas redundará en beneficio de la del aprendizaje de los estudiantes, 
contribuyendo a su vez al mejoramiento de la calidad del servicio profesional de la 
mencionada institución educativa. 
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c. Importancia social 
El presente trabajo es importante, porque busca responder a las reales necesidades sociales 
y culturales que la sociedad actual enfrenta, dado que proporcionará elementos de juicio 
útiles, los cuales constituirán referentes importantes para generar un óptimo aprendizaje en 
la Institución Educativa Integrada Andrés Avelino Cáceres Nunumia, distrito de Gorgor, 
provincia de Cajatambo, 2013. 
 
En cuanto a los  alcances  se tiene los siguientes: 
a) Alcance espacial-institucional: Nunumia – Gorgor. Ugel Nº11 de la provincia de 
Cajatambo. 
b) Alcance temporal: Actual (año 2013). 
c) Alcance temático: Gestión del Plan Lector y Hábitos de Lectura.  
d) Alcance  institucional: fundamentalmente estudiantes y docentes. 
1.3 Limitaciones de la investigación 
 
Las limitaciones más significativas que se  afrontarán en el proceso de investigación fueron 
las siguientes: 
a)  Dificultades en cuanto al acceso de las fuentes primarias; debido 
fundamentalmente a que tanto docentes como autoridades de la institución 
limitaron el acceso a las clases para el recojo de datos. Esto se  afrontaó 
mediante un trabajo previo de sensibilización del personal, en función de los 
casos que se presentaron. 
b) Escaso soporte  teórico específico, en cuanto a las variables de estudio, lo 
que dificultó la construcción del marco teórico que permitió refrendar la 
presente investigación, hecho que retardó la realización del mismo. Esto fue 
superado con la consulta a fuentes disponibles. 
c)  Complicaciones epistemológicas en cuanto a la operacionalización de las 
variables, gestión del plan lector  como hábitos de lectura, dado que en 
ambos casos se encontraron trabajos similares, que en algunos casos 
aportaron confusión, sin embargo solo se utilizó como referentes para la 
realización del trabajo, toda vez que el presente ha sido construido con la 
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muestra objeto de estudio, el cual se  enriqueció con la opinión de los 
expertos. 
d) Extrema  cantidad de instrumentos para medir las variables objetos de 
estudio, pero que están construidos en función de otras realdades, por lo cual 
causaron confusión. Sin embargo, las consultas a los diversos autores y al 
marco teórico en general permitieron construir y validar los instrumentos 
para la recolección de los datos, lo cual se refrendó  mediante juicio de 
expertos. 
 





2.1  Antecedentes de la investigación 
Después de revisar las fuentes bibliográficas, tanto de  la Internet como de las bibliotecas 
especializadas, podemos describir los trabajos más relevantes: 
2.1.1 Antecedentes nacionales 
 
Cano (2009), en su tesis: Cuestionario sobre motivación lectora en una experiencia de 
Plan Lector, para optar al título de Licenciado en Psicología con mención en Psicología 
Educacional en la Pontificia Universidad Católica del Perú, llegó a las siguientes 
conclusiones: 
•   La versión traducida al castellano del MQR 2004 ha sido adaptada a los colegios de 
la muestra, tomando en consideración la adecuación lingüística de los ítems, según la 
cultura y la edad.   
•  La comparación de las escalas, áreas y factores de la motivación lectora, según 
género y grado escolar, resultaron ser significativas en algunos casos. Las mujeres de 
esta muestra obtuvieron puntajes que demostraban mayor motivación hacia la lectura 
que los hombres en general y con diferencias significativas en las escalas Reto de la 
lectura, Reconocimiento social, Entorno social, Cumplimiento de metas; el área 
Razones sociales para la lectura y el factor Motivación extrínseca. Con respecto al 
grado escolar, se pudo apreciar que los de noveno grado tenían mayores puntajes en 
general, seguidos de los de décimo y undécimo correlativamente. Las diferencias 
significativas se dieron en las escalas Reconocimiento social, Notas, Competencia 
entre pares, Cumplimiento de metas; el área Razones para la lectura con orientación 
hacia el rendimiento y el factor Motivación extrínseca, especialmente entre noveno y 
undécimo. 
 
Domínguez (2002), en su tesis: El rol de la Biblioteca Comunal Señor Cautivo de 
Chungayo en el fomento de la lectura: diagnóstico y propuestas, para optar al título de 
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Licenciado en Bibliotecología y Ciencias de la Información, en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, llegó a las siguientes conclusiones: 
• Se ha identificado que los pobladores no reciben motivación por el gusto de la 
lectura, ni mecanismos cómo deben leer en su casa, en el colegio o en la biblioteca.  
• Se ha investigado que la participación y la preocupación activa de la formación de 
hábitos de lectura está en el colegio. Los docentes han asumido la responsabilidad 
como un compromiso social, adicionando en su programa curricular una hora de 
lectura para que los lectores se inicien en la formación de hábitos de la lectura.  
• Las actividades de fomento de la lectura en la comunidad son imprescindibles, 
especialmente para quienes empiezan con la lectura, ya que le permitirá el gusto por 
leer y formar hábitos. Asimismo, se ha identificado que los usuarios, especialmente 
escolares, leen libros de esta biblioteca porque los docentes les obligan; aún no han 
encontrado el placer voluntario de leer. 
 
Palacios, Rosa (2003), en su tesis: Accesibilidad al libro y la cultura de la lectura en el 
distrito de San Juan de Lurigancho, para optar al título de Licenciado en Bibliotecología y 
Ciencias de la Información en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, llegó a  las 
siguientes conclusiones: 
• El nivel educativo incide en la cultura de la lectura de los pobladores del NSE B y 
C. En estos estamentos socioeconómicos, el 67,7% tienen algún tipo de educación 
superior, que les permitiría consolidar el hábito de lectura, sin embargo, la lectura y 
el libro son aspectos de escaso interés personal o social. Por ello, solo el 23% lee un 
libro en sus ratos libres, el 60% no ha leído ningún libro en los últimos seis meses, 
denotando la influencia de las situaciones mediáticas en el hábito de la lectura.  
• En los de menor nivel educativo, su lectura se limita a los diarios cuyas secciones 
preferidas son deportes y la denominada farándula. Con lo cual se está demostrando 
completamente la hipótesis general. 
2.1.2 Antecedentes internacionales 
  
Chávez, (2012),en su tesis: El Programa Nacional de Lectura y el desarrollo de 
Competencias Comunicativas, realizada en la ciudad de Chihuahua Chi, México, llegó a 
las siguientes conclusiones: Los resultados evidencian las acciones que implementan en la 
Escuela Secundaria Federal Número 2, del Programa Nacional de Lectura para favorecer el 
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desarrollo de competencias comunicativas en los estudiantes, sin embargo, es probable que 
si todos los maestros de la secundaria, trabajaran los programas de apoyo que propone la 
SEP, los resultados que refleja el PNL serían de más provecho. 
  
Carrillo, Leticia (2010), en su tesis: Proyecto de Lectura para desarrollar las capacidades 
lectoras de los adolescentes, para optar al grado académico de Maestro en Docencia en 
Educación Superior, por la Universidad Tangamanga, llegó a las siguientes conclusiones:  
•  La lectura es un proceso complejo cuya finalidad es examinar el contenido de lo que 
se lee, analizando cada una de sus partes para destacar lo esencial y comparar los 
conocimientos ya existentes con los recién adquiridos. 
•  De acuerdo con lo anterior, una buena actitud frente a la lectura puede ser uno de los 
atributos más importantes de un lector para toda la vida. Los estudiantes que han 
desarrollado autoestima en relación con la lectura elijen leer para recrearse. Cuando 
los estudiantes leen en su tiempo libre, están ganando una valiosa experiencia que 
estimula su desarrollo como lectores experimentados. 
 
Garay, Nora (2007), en su tesis: El hábito de leer en los aadultos, en los estudios de 
Psicología Social, en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, llegó a las 
siguientes conclusiones:   
•  Empecemos con el punto de partida de nuestro trabajo: el número de libros que los 
adultos leen al año. Como se ha venido diciendo, los niveles de lectura en nuestro 
país son bajos, pero no quiere decir que no puedan cambiar y, sobre todo, mejorar. 
Las ideas propuestas para explicar el porqué de esta situación también buscan ser, en 
cierta forma, una manera de corregir, aunque sea un poco, el escenario.   
•  Retomemos las ideas más importantes de nuestro trabajo para explicar esta situación: 
el apoyo familiar, la eficacia de los estudiantes y las atribuciones que toma la 
institución educativa. El apoyo familiar es una cuestión no tanto de creencias sino de 
vivencias, las otras posturas se refieren a las ideas y creencias que tienen las 
personas; son procesos que se desarrollan en los individuos y que pueden tener gran 
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Larrañaga, (2004), en su tesis: La lectura en los estudiantes uuniversitarios: variables 
psicosociales en la formación de los hábitos lectores, realizado en la Universidad de 
Castilla-La Mancha de la Ciudad de Cuenca, encontró los siguientes resultados: 
• Los resultados obtenidos en la primera fase de la investigación nos llevan a 
confirmar los datos proporcionados por las encuestas nacionales sobre una 
frecuencia superior en la conducta lectora de los sujetos universitarios respecto de 
la globalidad de la población. De la misma manera que se encuentran porcentajes 
superiores de lectura en las mujeres que en los hombres, las cuales dedican más 
tiempo a esta actividad y leen un número superior de libros al año; aunque los 
hombres destacan en el bloque de lectura diaria, posiblemente, porque incluyen en 
su autoinforme el tiempo dedicado a la lectura de prensa, que es realizado más 
frecuentemente por ellos. 
• Respecto a la lectura que llevan a cabo los estudiantes universitarios, predomina la 
lectura ocasional, incluyendo libros de lectura obligada en su currículo de 
formación universitaria. Lo anterior podría interpretarse como que leen más por 
encontrarse en un contexto formativo; reflejado también en el acceso a la compra 
por la necesidad de disponer de los libros, aunque, con un bajo nivel de ejecución 
de la conducta de compra. Este dato confirma la preocupación del sector de editores 
por los valores de venta de su producto. 
• En el tipo de libro de lectura que seleccionan, se reproducen también los datos 
nacionales con predominio de la novela; aunque hay que señalar la gran 
variabilidad de títulos, entre los que se encuentran representados también los 
bestsellers. 
• Parece que se perciben dos fenómenos: el primero es la escasa relevancia social del 
tiempo dedicado a la lectura, de manera que el ocio se define culturalmente con la 
realización de otras actividades, principalmente consumistas, con lo que el tiempo 
de lectura no entra en esta configuración. En segundo lugar, la no disponibilidad de 
tiempo libre marca una imagen social de prestigio. Unidos ambos fenómenos, la 
mejor opción parece que es apelar a la no disposición de tiempo libre para ser 
lectores, con lo que se alcanza prestigio a la vez que se encuentra justificación para 
no realizar una conducta socialmente valorada y que el estudiante universitario 
debería llevar a cabo para mantener su estatus. Además, añaden una elevada 
motivación hacia la lectura, informando que querrían poder leer más, y que les 
gusta leer, situándose socialmente como personas interesadas en y por la lectura. 
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Así, decir que no se dispone de tiempo libre para leer actúa como una excusa 
perfecta, a nivel personal y social, manteniendo la imagen y la autoestima como 
persona lectora a la que sus obligaciones no le dejan tiempo para llevar a cabo la 
actividad lectora. 
• De hecho, perciben que mantienen una relación positiva con la lectura y se 
consideran a sí mismos como sujetos lectores. 
 
2.2 Bases Teóricas 
2.2.1 La gestión del plan lector 
2.2.1.1 Definición de Gestión 
Para Alvarado, O. (2008, p. 45), “Se entiende como la aplicación de un conjunto de 
técnicas, instrumentos y procedimientos en  el manejo de los recursos y desarrollo de las 
actividades institucionales”.             
 
La Serna, J. (2002, p. 13) sostiene que gestión, “Semánticamente, significa conducción u 
orientación de un quehacer, de un área del saber humano o de un sistema técnico 
administrativo”. Técnicamente, se la entiende como el “conjunto de operaciones y 
actividades de conducción de recursos (medios) para lograr los propósitos establecidos 
(fines)”. 
La gestión es  la acción de conducir a un grupo humano hacia el logro de sus 
objetivos institucionales. En esta propuesta de gestión se definen las características de la 
organización que ha de llevar a la práctica la propuesta pedagógica. 
2.2.1.2 Gestión Educativa 
Sánchez, G. (1997, p. 14), al abordar el tema de gestión educativa, señala que existen 
diferentes enfoques. Así; por ejemplo, ciertos enfoques tratan de identificar gestión con 
administración, considerándolas como sinónimos.  Otros entienden por gestión educativa 
como el manejo de conocimientos para el desarrollo personal, el desarrollo de 
competencias y promover la construcción del propio aprendizaje. También hay quienes 
consideran por gestión manejo de los recursos humanos, sobre todo, de los docentes, así 
como dan prioridad a la asignación de los recursos financieros. 
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Según Gallegos A., Juan A.(2004), “… la gestión educativa es una disciplina en gestación 
en la cual interactúan la teoría,  la política, la práctica y los aportes de las distintas ramas 
de las ciencias sociales, especialmente la pedagogía, la teoría organizacional y 
administrativa, la antropología cultural y la ciencia política comparada, que le permiten 
tener una configuración propia para tener su propio cuerpo de conocimientos y prácticas 
sociales en función de la misión específica de las instituciones educativas de la 
sociedad”(p. 16). 
 
Desde una perspectiva amplia; la gestión educativa posee las características siguientes: 
- La gestión educativa superando la función administrativa adquiere un carácter 
integral (dimensión pedagógico-curricular, dimensión organizativo-operacional, 
dimensión administrativo-financiero y dimensión comunitario). 
- La gestión educativa  de carácter sistémico y con autonomía relativa. 
- La gestión educativa con carácter participativo. 
- La gestión educativa con  carácter proactivo. 
- La gestión educativa centrada en los procesos y en los resultados. 
2.2.1.3 El Plan Lector como medio de motivación a la lectura desde su 
contextualización y funcionalidad en el aula y en la institución educativa 
 ¿Qué es el Plan Lector? 
Según la Resolución Ministerial N°0386-2006-ED.: El Plan Lector constituye una 
estrategia pedagógica para promover, organizar y orientar la práctica de la 
lectura en los estudiantes y docentes de Inicial, Primaria y Secundaria de las 
instituciones educativas públicas y privadas. 
 
Leer para comprender, analizar, sintetizar, valorar y emitir juicios críticos sobre textos 
escritos relacionados con las ciencias, las humanidades, las tecnologías, las artes, los 
deportes, la creación literaria y la cultura en general. Todo ello en el marco de la formación 
integral de los educandos y el desarrollo cultural y profesional de los profesores.  
 
El Plan Lector se debe diseñar, implementar y poner en acción en cada centro 
educativo, con la participación y concertación de directivos, profesores y padres de familia, 
bajo el liderazgo de un equipo multidisciplinario que tiene como base a los docentes de 
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comunicación y a los tutores. Se busca que cada estudiante y maestro lea como mínimo un 
material bibliográfico cada mes, desde luego, fuera de las horas de clase e incluyendo las 
vacaciones escolares.  
 
El Plan Lector debe responder a la realidad de cada plantel y su entorno. Algo 
importante es que la secuencia de los libros sea determinada por los propios alumnos con 
la orientación de un docente y que, naturalmente, disfruten de cada uno de ellos.  
 
Cada institución educativa –en el marco de su autonomía– adoptará las formas e 
instrumentos que considere pertinentes para verificar el desarrollo de las lecturas.  
 
Lógicamente, es fundamental que el escolar las relacione y aplique durante las 
sesiones de aprendizaje de las áreas y talleres curriculares.  
 
En lo referente a los docentes, es necesario que cada uno decida los 12 libros que 
desea leer y utilice, cada mes, unas horas de sus clases para compartir con sus alumnos los 
contenidos de sus lecturas. Si los profesores conjuntamente con sus niños y adolescentes 
leen, con seguridad, se generará un ambiente favorable para el éxito y continuidad del Plan 
Lector.  
 
Para la ejecución del Plan Lector se pueden usar las bibliotecas escolares, 
comunitarias y municipales, así como libros y otros materiales bibliográficos existentes en 
los hogares y otros espacios de cada localidad.  
 
Es un imperativo que cada padre de familia haga suyo el de su hijo o hija para 
apoyarlo y acompañarlo con el fin de que alcance el objetivo de leer con motivación y 
satisfacción los libros seleccionados.  
 
Si logramos que la lectura comprensiva de textos escritos se convierta en un hábito 
cotidiano, sin duda, estaremos contribuyendo a que sea letra viva esta expresión que está 
calando rápidamente en la conciencia nacional: “Un Perú que lee, un país que cambia”.  
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2.2.1.4 ¿Cuál es el propósito del Plan Lector? 
El principal propósito del Plan Lector es formar lectores competentes, es decir, estudiantes 
que han incorporado la lectura a su vida cotidiana y que hayan consolidado las capacidades 
relacionadas con la comprensión lectora, de manera que les permita seguir aprendiendo a 
lo largo de la vida. Se pueden desprender dos propósitos específicos: 
 
a) Desarrollar hábitos lectores en los estudiantes priorizando: 
 
• El acercamiento libre a los textos. 
• Los intereses de los niños y las niñas. 
• El uso de estrategias variadas de animación a la lectura. 
• La recreación lúdica y plástica de lo aprendido. 
b) Desarrollar capacidades para la comprensión de textos prevaleciendo: 
 
• Las capacidades comunicativas relacionadas con la comprensión. 
• La lectura de estudio, ligada directamente a las áreas curriculares. 
(Resolución Ministerial N°0386-2006-ED). 
2.2.1.5 ¿Cuáles son las estrategias para implementar el Plan Lector? 
 
a) Sensibilización y movilización social por la lectura. Se sugieren actividades como: 
 
• Campaña de recolección de libros para la implementación de bibliotecas. 
• Bibliotecas itinerantes para que las familias accedan a la lectura. 
• Concursos municipales. 
• Recopilación de la tradición oral. 
• Ferias, tertulias, conversatorios, exposiciones y veladas. 
 
b) Fortalecimiento del desarrollo de capacidades comunicativas relacionadas con la 
comprensión. Se puede implementar un sistema de autoevaluación del desarrollo de la 
comprensión de textos en las instituciones educativas. Considerar estrategias como: 
• Leemos y aprendemos. 
• Leemos noticias. 
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c) Promoción de la lectura recreativa y de disfrute en la escuela, a través de actividades 
como: 
 
• La lectura libre por placer. 
• El cuentacuentos. 
• Los canticuentos o cuentos cantados. 
2.2.1.6  Antecedentes 
 
Desde el Plan Educativo Nacional proyectado al 2021, el sistema educativo peruano 
orienta una serie de cambios y mejoras respecto de los aprendizajes relacionados con la 
competencia integral de la lectura; a saber de los constantes resultados obtenidos en las 
evaluaciones censales. Una de ellas, realizada en el año 2006, demostró que el 85% y el 
88% de los estudiantes de segundo y sexto grado de primaria, respectivamente, todavía 
mostraban evidencias de no comprender lo que leían (Consejo Nacional de Educación, 
2006). Esto, a pesar de los continuos esfuerzos que demandaban las autoridades educativas 
para poner en práctica planes y programas orientados a la mejora de la capacidad de lectura 
desde la escuela. 
 
 La situación ha continuado siendo consistente a nivel internacional, toda vez que el 
Perú ha figurado en los últimos lugares en resultados dados a conocer por la OCDE en las 
Evaluaciones PISA, quedando rezagada la posibilidad de competir con el nivel de países 
como Finlandia o los de origen asiático, que en la última evaluación realizada el año 2012, 
demostraron una importante situación de progreso en sus resultados. 
Pero, qué es lo que enmarca el progreso lector de los estudiantes, cuál es la ruta a 
seguir para poder consolidar una competencia lectora sólida y consistente. Al respecto, el 
PEN al 2021 establece que el aprendizaje se realiza de forma mecánica y rutinaria y eso 
hace que no se logren las competencias que se requieren, ocasionándose el fracaso en el 
aprendizaje de la lectura y la escritura, así como  la falta del hábito lector; entendido como 
el  rechazo a leer que demuestran los estudiantes, que se va agudizando a través de los 
años. 
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A nivel nacional, surge la necesidad de formalizar el tratamiento de la lectura, 
desde la instauración de normativas que regulen sus resultados como una obligación a 
cumplir por parte de las instituciones educativas. Es así como se emite la Resolución 
Ministerial N°0386-2006-ED en la que se establecen las Normas para la organización y 
aplicación del Plan Lector en las instituciones educativas de Educación Básica Regular; 
siendo por ello, que se determina como una obligación de la escuela, lograr que sus 
alumnos lleguen a “leer un libro por mes”, haciéndose indispensables en más de una 
realidad educativa, los famosos “controles de lectura”, a fin de garantizar el cumplimiento 
de esta normatividad. 
 
¿Y es esto tal como se dispone, una meta cumplida?, o es que acaso, la formalidad 
de la norma ha traído como consecuencia relevar el desarrollo cognitivo de la lectura por 
encima de su función formativa asumida desde la felicitación del disfrute lector? ¿Será esta 
una ruta viable para la formación de una actitud de disposición y disfrute por la lectura que 
realmente garantice la consolidación del hábito lector? 
2.2.1.7 El enfoque sociocultural del plan lector, (contextualización y funcionalidad). 
El Plan lector reúne una serie de esfuerzos de la comunidad educativa, que busca favorecer 
el desarrollo de la actitud lectora en los estudiantes. Pero, de qué factores depende que esta 
se consolide durante el período de formación escolar. 
 
Si partimos desde la orientación de un enfoque que logre dinamizar estos procesos, 
es acertado recurrir a un enfoque socio cultural de la lectura. Cassany (2006) es uno de los 
autores más representativos de este enfoque, en la medida en que atribuye al texto la 
importancia de su consideración contextual y de su pertinencia funcional. 
 
La lectura en el mundo de hoy es una lectura multimodal, en la cual el lector se 
enfrenta diariamente con diferentes formatos, temáticas y géneros; partiendo de las 
experiencias cotidianas que le toquen vivir, y generando en él saberes previos que le 
comuniquen un significado más interiorizado con sus vivencias. 
 
El significado del texto ni se aloja en las palabras ni es único, estable u 
objetivo. Al contrario, se ubica en la mente del lector. Se elabora a partir 
del conocimiento previo que este aporta y, precisamente por este motivo, 
varía según los individuos y las circunstancias. "Lectores diferentes 
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entienden un texto de manera diversa –o parcialmente diversa– porque 
aportan datos previos variados, puesto que su experiencia del mundo y los 
conocimientos acumulados también varían" (Cassany, 2006, p.32). 
 
La posibilidad de que el estudiante lea aquello que le comunique un significado personal lo 
enlaza cada vez más con mayores posibilidades de generar un acercamiento más 
espontáneo hacia la lectura. No siempre los escritores llegan al lector desde la perspectiva 
que hayan determinado; porque lo previo en vivencias dotará de intensidad el significado 
que el lector le pueda atribuir al texto. 
 
Del mismo modo, la lectura es funcional, porque lo que se busca es que el 
estudiante sepa interpretar significados según la utilidad que el texto le pueda generar. No 
es lo mismo interpretar un mapa, que leer una novela narrativa o un texto poético. Mientras 
el primero me va a generar orientación, el segundo, me va entretener o recordar alguna 
situación antes vivida, y el tercero, contribuirá con la sensibilización por el tema artístico 
que pueda suponer la lírica. De todos modos, estas influencias no siempre son absolutas en 
sus propósitos, porque van a depender del contexto, del tiempo y de la sensibilidad del 
lector. 
2.2.1.8  La actitud lectora y cómo propiciarla. Innovaciones en la animación de 
lectura. 
En los primeros años de su escolaridad, los niños entablan una 
relación con el texto que no solo se limita a poder decodificarlo; 
sino al establecimiento de un vínculo, de un interés por conocer su 
significado y el mensaje que ha querido comunicar “alguien” que 
escribe para ellos (Jolibert, 2003, p. 45). 
 
Si la lectura como proceso espontáneo ha contado con el acompañamiento de los seres 
vinculares representados por su propia familia, el niño ha iniciado un proceso de 
modelamiento lector preescolar; que de todos modos, determina el inicio de una ruta 
factible en llegar a ser cada vez más sólida. Sin embargo, no queda exenta la posibilidad de 
lograr un acercamiento natural al texto, en etapas ya escolarizadas, al margen del 
acompañamiento previo que los niños hayan podido o no tener en casa. 
 
Todo plan lector debe orientarse a buscar un acercamiento del estudiante al texto 
sin coaccionarlo a ello, debe buscar estímulos positivos que partan de su interés y 
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contribuyan con una promoción de lectura asentada en el disfrute y en la lectura por placer. 
Es cierto que la lectura, de por sí, es una práctica muy relacionada con los procesos de 
comprensión cognitiva del significado del texto; pero ello solo podrá ser aparente, en la 
medida en que se inicie un proceso de motivación a la lectura que engarce el interés del 
estudiante y le fomente practicar diariamente esta actividad hasta convertirla en un hábito 
constante. 
 
El hábito lector es definido como la cantidad de veces que se realiza la lectura, o en 
otras palabras como la cantidad de veces que una persona pueda solicitar o leer un libro 
efectuándose en los espacios que él o ella lo requieran, y esto solo podrá ser posible en la 
medida en que el estudiante se sienta motivado a querer practicar esta actividad, de hecho 
“a buscarla por sí mismo”. 
 
Una forma bastante reconocida de motivación lectora es la 
comúnmente denominada “animación hacia la lectura”; que 
comprende una serie de estrategias encaminadas a propiciar un 
acercamiento afectivo e intelectual en relación con un texto, de tal 
forma que este contacto pueda producir un acercamiento hacia otros 
textos que pueden ser distintos en su género y/o temática. Debe 
promoverse, en los niños y niñas, el apego a los libros, el gusto por la 
lectura, a partir de situaciones creativas, lúdicas y placenteras, que 
despierten el interés, la inventiva y la sensibilidad; así como actitudes 
positivas en relación con la lectura como herramienta para el 
desarrollo de capacidades para la vida (PEN, 2006). 
 
Existen una serie de propuestas de animación a la lectura, basadas principalmente en 
momentos de aprendizaje, que enfocan “el antes de la lectura”, “el durante la lectura” y “el 
después de la lectura”. Momentos relacionados con procesos pedagógicos engarzados con 
los saberes previos, el desarrollo de procesos de lectura y análisis del texto, y momentos de 
comprobación de que los estudiantes hayan efectuado la lectura, garantizando muchas 
veces su comprensión, antes que su interés por continuar con esta práctica. 
 
Pero, ¿qué innovaciones pueden encontrarse respecto de la animación lectora que 
vaya de la mano con la priorización de felicitar una actitud de interés y disfrute por esta 
actividad? Existe un sinfín de experiencias de realización del Plan lector que; tanto dentro 
como fuera del contexto educativo peruano, han demostrado un avance en el objetivo de 
disfrute que se pretende desarrollar en los escolares. 
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Uno de ellos es el del Proyecto Recreo, desarrollado por algunos intelectuales 
interesados por fomentar en nuestra realidad peruana un mejor impacto de la lectura desde 
su fomento y promoción a través de actividades de orientación familiar y desarrollo de 
propuestas de animación escolar. Es así cómo se vienen realizando encuentros de lectura 
entre escolares y autores peruanos voluntarios, animaciones de cuentacuentos y actividades 
vinculadas a la implementación de bibliotecas escolares en zonas urbano-marginales de 
nuestro país. Este proyecto busca principalmente un acercamiento de estudiantes y 
maestros a los textos; como oportunidad de desarrollar en ellos una conciencia crítica. 
 
Existe, además, otra experiencia de desarrollo de Plan lector, cuyos momentos de 
animación se definen según ciertos procesos de participación del estudiante. Así, tenemos 
la experiencia del Colegio Weberbauer (Surco-Lima), cuyo plan lector iniciado desde el 
año 2011 supone momentos de desarrollo no convencionales y/o comunes a otras 
realidades educativas. Entre ellos se identifican: 
- La animación de enganche: En ella, el docente presenta los textos 
preseleccionados que serán animados propiciando un primer acercamiento del 
estudiante y generándole curiosidad por saber de qué pueden tratarse cada uno de 
los textos presentados. 
- La autoselección del texto: Los estudiantes pueden elegir sus textos (dentro del 
trimestre) de tal modo que no se limite el número de las posibilidades. Sin 
embargo, es importante establecer un mínimo. Las elecciones posibles tienen 
denominaciones singulares: 
Libros por consenso o elección democrática (Este libro en su mayoría 
seleccionado por el aula, es adquirido por todos los estudiantes y animado por el 
docente). 
Libros de coincidencia (De los libros quedan alternativas en las cuales hay 
coincidencia en la selección realizada por lo estudiantes, esto genera que al 
concluir su lectura, ellos puedan agruparse y presentar proyectos de animación 
colectiva basados en presentaciones creativas que vayan con sus intereses 
(representaciones, productos audiovisuales, etc.). 
Libros de estantería abierta (siempre hay alternativas para seguir eligiendo de los 
libros que quedaron en la animación del aula, o de otros que puedan adquirirse en 
librerías o en el propio hogar. En estos últimos casos se solicita el apoyo de los 
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padres de familia, y los productos de animación pueden ser individuales y mucho 
más personales). 
- Desarrollo de productos de animación: Cuando ya los estudiantes tienen sus libros 
seleccionados y leídos, se promueve en ellos oportunidades de animación ligadas 
a sus diferentes estilos de aprendizaje u orientación en la presentación de un 
producto de animación. Así, algunos estudiantes, pueden realizar productos 
gráfico plásticos, musicales, audiovisuales, etc., los que le permitirán “animar a 
sus compañeros a leer el libro que ellos han escogido” (de aquí que no haya límite 
en la cantidad de textos posibles a leer). Pero, debe aclararse, que los productos 
presentados responderán a la posibilidad temporal que tenga preestablecida la 
carga horaria de clase. 
La evaluación de cada una de estas animaciones y/o productos no se limita a un control de 
lectura. En primer lugar, se mide la actitud de lectura en función de algún instrumento 
desarrollado por la institución para recoger información respecto de los gustos y 
preferencias que tienen los estudiantes por esta actividad, y se comprueban qué elementos 
hacen posible la preferencia lectora y qué elementos repercuten en que el estudiante no 
quiera terminar de leer un libro que haya seleccionado. De hecho, esta situación percibirá 
un incremento que es reconocido a partir de la aplicación de encuestas de actitud lectora 
cada vez más relacionadas con la intención de mejorar la actitud lectora en los escolares. 
2.2.1.9 Propuesta de desarrollo de un plan piloto con enfoque al desarrollo de la 
autonomía y la atención a la diversidad. 
Cada institución educativa  formula su Plan Lector, según las características de cada nivel, 
la edad, intereses y ritmos de aprendizaje y niveles lectores de sus estudiantes. Es decir, 
todas las instituciones educativas tanto públicas y privadas tienen la libertad de programar 
su Plan lector, según los intereses  y características de sus estudiantes, de modo que este no 
sea lineal o de naturaleza impositiva. 
 
Es común constatar en muchas instituciones educativas, que el Plan lector se rige 
por una lista de libros preseleccionados por los maestros, que es entregada a los padres de 
familia como parte del listado de útiles que ellos deben adquirir para garantizar el 
cumplimiento académico y la aprobación de alguna de las evaluaciones trazadas para este 
propósito a lo largo del año escolar. Muchas veces, este listado se limita a cumplir retos de 
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dificultad cognitiva y/o de comprensión del texto como una exigencia académica 
ineludible, o solo contempla los ofrecimientos de las editoriales en relación con fichas de 
desarrollo académico, evaluaciones y/o concursos preestablecidos que ponen como 
condición “el haber terminado de leer su libro sí o sí”. Pero, ¿es este el propósito de un 
plan lector?, ¿se trata de cumplir con la lectura de una lista de libros, que muchas veces es 
impuesta?, ¿es que acaso puede haber disfrute en esta forma? 
 
En contraposición a ello, diversos autores, como Ramírez (2000) proponen la 
autoselección del texto por parte del estudiante; permitiendo su participación en estos 
procesos de definición  basado en sus propias motivaciones, gustos y preferencias. 
 
La autoelección es muy importante en la actitud lectora, ya que a través de la 
observación, el estudiante puede encontrar textos que le motiven leer y clasificar los 
géneros que sean de su preferencia, sentirse motivado por querer elegir  libremente lo que 
desee leer, y si desea compartir lo que leyó con sus compañeros. Además, va puliendo en 
él o ella, la forma de "mirar" al texto y así afinar su elección dada las características que no 
solo tengan que ver con la portada o el grosor del libro. 
 
Sin embargo, esto no supone una condición absoluta, ya que se trata de involucrarlo 
en una selección posterior a la que ya ha realizado el núcleo de profesores, claro está, 
considerando factores como la edad, los intereses, las temáticas, los géneros y formatos de 
los textos que correspondan a un enfoque más sociocultural y que fomente la atención a la 
diversidad basada en los posibles intereses y orientación en el conocimiento apropiado para 
su edad. De allí la importancia de propiciar diferentes tipos de textos, como cuentos, textos 
tecnológicos, científicos, informativos, historietas, entre otros. 
 
Es acertado que la institución educativa desarrolle un plan estratégico a largo plazo, 
en el cual pueda establecer la mecánica de una selección de textos que fomente la 
autonomía y la atención a la diversidad. Ello como parte de un plan piloto inicial, en el 
cual se procure hacer al niño partícipe de la selección del texto que vaya a leer  un conjunto 
de textos preseleccionados con un objetivo educativo y de acercamiento a la literatura 
propia para su edad. Para ello, no se deben priorizar otros intereses que supongan cualquier 
forma de coacción, sino más bien considerar entre los libros preseleccionados, alternativas 
de selección que impliquen textos clásicos y otros que por su temática moderna, 
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signifiquen una opción relacionada con las probables preferencias que pueda manifestar el 
estudiante. 
2.2.1.10 La socialización e interaprendizaje docente como requisito necesario para un 
plan lector exitoso. 
 
Todo plan lector debe tener en cuenta que los ejes de su éxito están representados en los 
propios docentes, quienes se encargarán de consolidar la cultura de lectura en la 
institución; dándole identidad propia a la práctica lectora en las aulas. Es por esta razón 
que al significar un proyecto con aspiración de sostenibilidad institucional, debe estar 
enmarcado en una inmersión constante de sus propósitos a corto, mediano y largo plazo. 
 
Los maestros que tengan que dar cumplimiento a esta tarea deben tener un espacio 
de socialización e interaprendizaje, en el cual se compartan estrategias desarrolladas en 
clase y se dé cuenta de la respuesta que puedan tener los estudiantes durante las distintas 
etapas de desarrollo en la animación lectora. Del mismo modo, debe efectuarse un 
acompañamiento y monitoreo constante que fortalezca y anime el desarrollo de nuevas y 
mejores estrategias de animación lectora. 
 
Es recomendable fomentar una sistematización continua de estas prácticas a través de 
la toma de fotos, videos y registro de experiencias que después puedan ser compartidas 
entre colegas. En la medida en que se vayan socializando los procesos de desarrollo de las 
sesiones en el aula, la forma de evaluarlos, y sobre todo la forma de animarlos a leer un 
texto, propiciará en los maestros el desarrollo de su autoconfianza en relación con este 
objetivo, logrando empoderarlo poco a poco de nuevas y acertadas propuestas de 
animación a la lectura. (R.M.N°0386-2006). 
2.2.1.11 Orientaciones específicas para el plan lector nivel secundaria  
 
El Ministerio de Educación propone desarrollar un Plan Lector (Resolución Ministerial Nº 
0386 -2006 –ED que aprueba las NORMAS PARA LA ORGANIZACIÓN Y 
APLICACIÓN DEL PLAN LECTOR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE 
EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR) mediante el cual se articule y dé continuidad a los 
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diversos procesos iniciados en el contexto de la Emergencia Educativa, de la 
implementación de la Ley de Educación y la Ley de democratización del libro y fomento 
de la lectura, así como de la ejecución de las Políticas de Estado aprobadas por el Acuerdo 
Nacional.  
 
El objetivo central del Plan Lector es contribuir al desarrollo de la autonomía de los 
estudiantes para apropiarse de los métodos y medios que les permita desarrollar su 
comprensión lectora, procesar información en cualquier soporte, atribuirle significado, 
construir textos y comunicar resultados; en suma, gestionar su lectura personal hasta 
convertirla en una actividad permanente.  
 
El Plan Lector aplica el enfoque pedagógico del Diseño Curricular Nacional de la 
Educación Básica Regular a la utilización y gestión de los recursos educativos existentes 
en la Educación Básica.  
 
Considerando, que en el caso específico de Educación Secundaria, se ha colocado 
en las instituciones educativas del nivel, un aproximado de 20 millones de libros, textos de 
grado, manuales y fascículos.  Es indispensable potenciar este esfuerzo sin precedentes 
mediante, entre otras acciones, la implementación intensiva del Plan Lector, una de las 
formas de asegurar la sostenibilidad de la lectura escolar tanto de estudiantes como de 
docentes.  
 
En este documento presentamos acciones que ayudarán a desarrollar a la ejecución del 
Plan Lector.  
 
Estas son:  
Planificación del Plan Lector  
 
Acciones previas: el Plan Lector de la institución educativa se construye tomando en 
cuenta las experiencias institucionales previas.  
  
Por ejemplo:  
- Si la Institución educativa viene desarrollando la “hora de lectura”, esta actividad se 
debe continuar como parte del Plan Lector de la I.E.  
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- Si la institución desarrolla un proyecto de innovación relacionado a la comprensión 
lectora, el desarrollo de hábitos de lectura, producción de textos, etc. Las acciones 
de dichos proyectos deben ser incorporadas en el marco del Plan Lector.  
  
Conformación del Equipo Responsable del Plan Lector:  
 
El Plan Lector debe constituir un equipo de coordinación, los miembros del equipo, 
independientemente del área con la que trabajen, deben ser lectores comprometidos con la 
lectura y la difusión de la lectura.  
El equipo del Plan Lector, debe coordinar de manera permanente con los equipos de 
Gestión del Centro de Recursos Educativos y con el comité del Sistema del Banco del 
Libro.  
  
Elaboración del Plan Lector:  
 
El Plan Lector de la Institución Educativa debe contemplar las siguientes acciones:  
  
- Identificación de los intereses de lectura de los lectores (estudiantes y docentes), 
para ello se puede aplicar el documento del anexo N° 01 y sistematizar los 
resultados. Esto permitirá tener información acerca del tipo de lectura que debe ser 
privilegiada en el marco de la implementación del Plan Lector.  
- Es importante recordar  que son los lectores (estudiantes y docentes) los que eligen 
los títulos que leerán. El equipo de coordinación del Plan Lector pueden sugerir 
algunos que pueden interesar a los lectores y dar pistas de dónde ubicarlos.  
 
- Desarrollo del Plan Lector, los lectores pueden tener con ellos una cartilla (véase 
anexo N° 02) los que les permila lectura, centrado en las necesidades e intereses de 
los estudiantes, que asisten a la Institución Educativa para realizar aprendizajes que 
les permitan desarrollar sus capacidades.  
  
El objetivo central del Centro de Recursos Educativos es gestionar la lectura escolar. Se 
entiende por lectura el acto de construir por sí mismo el sentido de un mensaje. Esta noción 
es aplicable a los libros y también a los gestos, películas, fotografías, pinturas, hechos 
sociales, etc. Desde esta perspectiva, el texto pasa a ser un cuerpo de análisis, es decir, un 
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objeto o lugar donde se ha producido un mensaje que toma forma y se actualiza al ser 
tocado por el lector. La operación cardinal de la lectura, su esencia, es pues, la 
construcción del sentido. La misma que se hace a partir de la experiencia previa, del 
mundo afectivo, en el momento que aparece el texto con sus mensajes.  
  
A partir de la lectura es posible incentivar la autonomía personal de los estudiantes 
en el proceso de aprender a aprender. La educación asume la lectura como una actividad 
fundamental para el desarrollo integral de las personas, tanto en el aspecto académico, 
como en el subjetivo, asociado al uso del tiempo libre y fomento de estilos de vida 
saludables.  
  
En su relación con los docentes; el Centro de Recursos Educativos es el soporte 
fundamental para la diversificación e innovación curricular, la investigación y la formación 
continua.  
  
Gestiona los documentos impresos, audiovisuales e informáticos, que se encuentran 
en su espacio físico, como también la totalidad de los recursos y la información que circula 
en la Institución Educativa. Un rasgo distintivo del Centro de Recursos Educativos es su 
capacidad de recuperar y conservar los mejores trabajos producidos en la Institución para 
ponerlos al servicio de la comunidad educativa.  
  
La Biblioteca Escolar, que ya existe en algunas Instituciones Educativas, constituye 
el antecedente natural del Centro de Recursos Educativos, porque organiza y gestiona 
libros, revistas, periódicos, láminas, mapas y otros materiales educativos. No obstante, 
debido a que el paradigma base de la Biblioteca está centrado en el libro y no en la persona 
(lectura). Ésta no ha sido asimilada al sistema educativo como espacio vital de la gestión 
pedagógica, se encuentra más bien desconectada de la propuesta curricular y poco atendida 
en sus necesidades de orientación, recursos y personal adecuado. De otro lado, la 
introducción de las  
 
Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en el aula, en la mayoría 
de los casos, ha aislado a la Biblioteca Escolar en lugar de fortalecerla, debido a la 
ausencia de una concepción de gestión integradora de todos los recursos para el 
aprendizaje-enseñanza.  
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 Es necesario recoger toda la experiencia generada por la Biblioteca Escolar y sobre 
esa base constituir el Centro de Recursos Educativos. Las Instituciones Educativas 
que ya cuentan con bibliotecas organizadas pueden proceder a su evaluación y 
redimensionamiento, para convertirlas en el núcleo del Centro de Recursos 
Educativos.  
2.2.1.12 Planificación de la Gestión del Plan Lector 
Según  Stoner J., Freeman, E., y Gilbert, D. (1996): Planificar implica que 
los administradores piensan con antelación, en sus metas y acciones, y que 
basan sus actos en algún método, plan o lógica, y no en corazonadas. Los 
planes presentan los objetivos de la organización y establecen los 
procedimientos idóneos para alcanzarlos. Además, los planes son los guías 
para que (1) las organizaciones obtenga “y comprometa” los recursos que 
se requieren para alcanzar  sus objetivos; (2) los miembros de la 
organización desempeñen actividades congruentes con los objetivos y los 
procedimientos elegidos, y (3) el avance hacia los objetivos pueda ser 
controlado y medido de tal manera que, cuando no sea satisfactorio, se 
puedan tomar medidas correctivas. 
 
Según Alvarado, O. (1999, p. 64), “… la planificación educativa  se  puede sintetizar como 
el proceso de ordenamiento racional y sistemático de actividades y proyectos a desarrollar, 
asignando adecuadamente los recursos existentes, para lograr los objetivos educacionales”.  
 
Acciones Previas: El Plan Lector de la institución educativa se construye tomando en 
cuenta las experiencias institucionales previas.  
  
Por ejemplo:  
- Si la institución educativa viene desarrollando la “hora de lectura”, esta actividad se 
debe continuar como parte del Plan Lector de la I.E.  
- Si la institución desarrolla un proyecto de innovación relacionado con la 
comprensión lectora, el desarrollo de hábitos de lectura, producción de textos, etc. 
las acciones de dichos proyectos deben ser incorporadas en el marco del Plan 
Lector.  
 
Conformación del Equipo Responsable del Plan Lector: El Plan Lector debe constituir un 
equipo de coordinación, los miembros del equipo, independientemente del área con la que 
trabajen, deben ser lectores comprometidos con la lectura y la difusión de la lectura.  
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El equipo del Plan Lector debe coordinar de manera permanente con los equipos de 
Gestión del Centro de Recursos Educativos y con el Comité del Sistema del Banco del 
Libro.  
Elaboración del Plan Lector: El Plan Lector de la Institución educativa debe contemplar las 
siguientes acciones:  
- Identificación de los intereses de lectura de los lectores (estudiantes y docentes), 
para ello se puede aplicar el documento del anexo N° 01 y sistematizar los 
resultados. Esto permitirá tener información acerca del tipo de lectura que debe ser 
privilegiada en el marco de la implementación del Plan Lector. 
2.2.1.13 Organización de la Gestión del Plan Lector 
Según  Stoner J., Freeman E., y Gilbert D. (1996):   Organizar es el proceso 
para ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los recursos entre los 
miembros de una organización, de tal manera que éstos puedan alcanzar 
las metas de la organización. Diferentes metas requieren diferentes 
estructuras. Las relaciones y el tiempo son fundamentales para las 
actividades de la organización. La organización produce la estructura de 
las relaciones de una organización, y estas relaciones estructuradas 
servirán para realizar los planes futuros (p. 12). 
 
Galván, E.  (1967) dice que una  organización, “… consiste en determinar qué actividades 
son necesarias para cualquier propósito, arreglarlas en grupos  y luego asignarlas a 
individuos…” (p. 45). 
 
Por su parte, el norteamericano Harold Koontz.(1994) afirma que la organización 
“… es agrupar las actividades necesarias para alcanzar ciertos objetivos, asignar a cada 
grupo un administrador con la autoridad necesaria para supervisar y coordinar tanto en 
sentido horizontal como vertical toda la estructura de la empresa…” (p. 18). 
 
De otro lado, el brasileño Chiavenato, I. (1995) define la organización como “… la 
determinación de las interrelaciones entre los órganos o cargos, definidos lógicamente a 
través de normas directrices, reglamentos de la organización para el logro de sus 
objetivos”. 
A la organización como función del proceso administrativo 
consiste  en la clasificación de actividades (a), para asignar a 
personas para su ejecución (b), mediante el uso de recursos (c), 
con el fin de lograr objetivos institucionales (d). En otras 
palabras, la organización implica una interrelación conceptual 
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de los siguientes elementos: objetivos, actividades, personas, 
relaciones, ambiente físico y recursos (Alvarado, O., 1999, p. 64). 
 
A partir de estos elementos se pueden especificar las tareas que comprende el proceso 
metodológico para organizar, a saber: 
- Enunciación de los objetivos. 
- Identificación de las actividades  para el logro de objetivos. 
- Clasificación y agrupación de las actividades según diversos criterios. 
- Asignar el personal adecuado a cada grupo de actividades. Según los  
requisitos y calificaciones. 
- Asignar a cada grupo de personas un jefe con autoridad suficiente para ejercer 
su cargo. 
- Informar a cada persona de las funciones que se le asignan, así como de sus 
relaciones con los demás. 
- Establecer canales de comunicación por donde fluyan las relaciones de 
autoridad, responsabilidad y coordinación, indispensable para dinamizar la 
organización. 
- Elaborar manuales, reglamentos de organización y funciones, así como otros 
instrumentos que regulen la organización. 
 
Normas para la organización y aplicación del Plan Lector en las Instituciones 
Educativas de Educación Básica Regular 
 
1. Finalidad 
Establecer las normas y orientaciones básicas para la implementación y ejecución del Plan 
Lector en las Instituciones Educativas Públicas y Privadas de Educación Básica Regular. 
 
2. Objetivos 
Promover la ejecución de acciones para desarrollar la capacidad de leer, como una de las 
capacidades esenciales que contribuyen a la formación integral de los niños, adolescentes y 
jóvenes en lo personal, profesional y humano. 
 
Impulsar el desarrollo de las capacidades comunicativas de los estudiantes para el 
aprendizaje continuo, mediante la implementación del Plan Lector en todas las 
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instituciones educativas de Educación Básica Regular, como parte del Programa Nacional 
de Emergencia Educativa. 
 
Incentivar la participación de las instituciones educativas y la Comunidad en su conjunto, 
en una cruzada por el fomento y afianzamiento de la práctica de la lectura. 
 
3. Alcance 
Dirección Nacional de Educación Básica Regular. 
Direcciones Regionales de Educación 
Unidades de Gestión Educativa Local 
Instituciones Educativas de Gestión Pública y Privada de Educación Básica Regular 
 
4. Base Legal 
Ley N° 28044, Ley General de Educación. 
Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralización. 
Ley 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales. 
Decreto Supremo Nº 006-2004-ED, “Aprueba Lineamientos Políticos Específicos de 
Política Educativa, Abril 2004-Diciembre 2006” 
Decreto Supremo N° 013-2004-ED, Reglamento de Educación Básica Regular. 
Decreto Ley N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, modificado por Ley Nº 
26510. 
Decreto Supremo N° 006 –2006 – ED, Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Educación. 
Decreto Supremo N° 009 –2005 – ED, Reglamento de la Gestión del Sistema Educativo. 
Resolución Ministerial Nº 0710-2005-ED, Aprueba la Directiva para el Año Escolar 2006: 
“Orientaciones y Normas Nacionales para la Gestión en las Instituciones Educativas de 
Educación Básica y Educación Técnico Productiva”. 
Resolución Ministerial Nº 0667-2005-ED, Aprueba Diseño Curricular Nacional de la 
Educación Básica Regular – Proceso de Articulación. 
 
5. Disposiciones  
El Plan Lector es la estrategia pedagógica básica para promover, organizar y orientar la 
práctica de la lectura en los estudiantes de Educación Básica Regular. Consiste en la 
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selección de 12 títulos que estudiantes y profesores deben leer durante el año, a razón de 
uno por mes. 
 
Corresponde a cada institución educativa definir los títulos del Plan Lector en 
función de las intenciones educativas, los intereses y necesidades de aprendizaje de los 
estudiantes sobre la base del diagnóstico institucional. 
 
Los títulos seleccionados del Plan Lector guardan correspondencia con los 
contenidos de todas las áreas curriculares organizadas en los Planes de Estudio de la 
institución educativa, y deben estar relacionados con los temas transversales y los valores 
contenidos en el Proyecto Curricular de cada Institución Educativa. Aun así, esta lista es 
flexible, pues no siempre se cuenta con ejemplares suficientes de un mismo título o el 
estudiante puede estar motivado con otro tipo de lectura. 
 
El Plan Lector comprende textos escolares y no escolares, de tipo continuo 
(descripción, narración, exposición, argumentación, etc.) y discontinuos (impresos, 
anuncios, gráficos, cuadros, tablas, mapas, diagramas, etc.); textos literarios, técnicos, 
funcionales, etc. Incluye la lectura con intencionalidades diversas (recreativa, pública, 
educacional); y se practica en contextos comunicativos diferentes: privados, públicos, 
masivos. 
 
En el proceso de construcción del Plan Lector, el docente o equipo de docentes, 
preferentemente del Área Curricular de Comunicación, ejerce(n) las funciones de 
coordinación y sistematización. 
 
7. De los participantes 
Participarán todos los estudiantes y docentes de Educación Inicial, Primaria y Secundaria 
de las instituciones educativas públicas y privadas del país. 
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8. Del Plan Lector 
 
El Plan Lector es la estrategia básica para desarrollar la capacidad de leer y el hábito lector 
que permita a los estudiantes mejorar los niveles de comprensión lectora y acceder a otros 
aprendizajes. 
 
El Plan Lector será formulado en forma consensuada por toda la comunidad 
educativa (directivos, docentes, padres de familia y estudiantes), en función de los 
intereses de los estudiantes y la realidad de la institución educativa. 
 
El Plan Lector comprenderá una relación de 12 títulos para cada grado, que los 
estudiantes leerán uno por mes, según una secuencia previamente convenida. 
 
Los títulos seleccionados para cada grado tendrán como referentes los temas 
transversales y los valores que la institución educativa haya previsto desarrollar en su 
Proyecto Curricular Institucional, poniendo énfasis en los autores propios de la comunidad, 
la región y el país. 
 
El Plan Lector tiene carácter transversal. Los libros seleccionados deben estar 
relacionados con todas las Áreas Curriculares y Tutoría y Orientación Educacional. 
El Plan Lector precisará en forma clara los objetivos, el cronograma de lecturas por 
grados y niveles, las responsabilidades de los agentes involucrados, el seguimiento y 
evaluación del Plan, así como las actividades adicionales de difusión, coordinación con 
otros organismos, generación de auspicios, convenios, entre otras, que hagan posible el 
éxito del Plan Lector. 
2.2.1.14  Ejecución / Dirección del Plan de Gestión del Plan Lector 
 
Según  Stoner J., Freeman E., y Gilbert D. (1996): Dirigir implica mandar, 
influir y motivar a los empleados para que realicen tareas esenciales. Las 
relaciones y el tiempo  son fundamentales para las actividades de la 
dirección. De hecho, la dirección llega a fondo de las relaciones de los 
gerentes con cada una de las personas que trabajan con ellos. Los gerentes 
dirigen tratando de convencer a los demás de que se les unan para lograr el 
futuro que surge de los pasos de la planificación y la organización. Los 
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gerentes, al establecer el ambiente adecuado, ayudan a sus empleados a 
hacer su mejor esfuerzo (Stoner J., Freeman, E., y Gilbert, D. ,1996, p. 13). 
 
Para Alvarado, O. (1999, p. 103), esta función administrativa  es la más estratégica para 
dinamizar el funcionamiento institucional, y se ejercita mediante la influencia personal 
sobre los subalternos-docentes y no docentes- para que debidamente orientados y 
conducidos realicen en forma entusiasta y eficiente sus funciones, tendentes al logro de los 
objetivos y metas. En razón de que esta función pretende orientar e influir en el 
comportamiento de las personas,  es que en la dirección se aplican con mayor precisión los 
aportes de la ciencia  de la conducta. 
 
La función directiva, a la par de que implica la capacidad para conducir personas, 
implica también un don especial para ser reconocido y seguido por los subalternos, puesto 
que no es posible el acatamiento o cumplimiento de las órdenes si no existe un mínimo de 
aceptación de quien las imparte. Indudablemente que para lograr este reconocimiento y 
adhesión el directivo deberá evidenciar características que lo hagan merecedor del 
espontáneo seguimiento, como: 
- La personalidad que manifiesta. 
- La competencia profesional. 
- La causa que representa, enarbolando las aspiraciones e inquietudes de su 
personal. 
- Los principios y valores éticos que practica. 
Para el ejercicio  de la función directiva es necesario contar con una serie de habilidades y 
cualidades personales. 
- Capacidad para tomar decisiones. 
- Habilidad para supervisar y controlar. 
- Habilidad para despertar entusiasmo. 
- Capacidad de liderazgo. 
- Carácter emprendedor y entusiasta. 
- Disposición para asumir responsabilidades y correr los riesgos inherentes. 
- Imaginación, iniciativa  e inteligencia. 
- Capacidad para expresarse con claridad. 
- Disposición para trabajar en forma intensa y en largas jornadas. 
- Habilidad para mantenerse firme (seguridad en sí). 
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- Capacidad para promover y adaptarse a los cambios. 
- Deseo de superación (ambición, perseverancia). 
2.2.1.15   De las estrategias de ejecución del Plan Lector 
Cada institución educativa, con mediación del Consejo Académico, elige un equipo 
multidisciplinario encargado de formular su Plan Lector. La coordinación de este equipo es 
de responsabilidad de un profesor, preferentemente, del área de Comunicación y debe 
incluir a representantes de los padres de familia y de los estudiantes. 
 
El Plan Lector debe ser presentado a toda la institución educativa y difundido 
mediante diversos medios con el fin de comprometer a toda la comunidad en la ejecución 
del Plan. 
 
Los libros que se hayan seleccionado para la lectura deben ser considerados en la 
programación anual de cada docente. En lo posible, el contenido de los libros leídos debe 
ser vinculado con los contenidos desarrollados en las áreas curriculares. 
 
La secuencia de lectura será determinada en común acuerdo con los estudiantes del 
grado sobre la base de la  cantidad de títulos con que se cuenta. Se puede leer, 
simultáneamente, más de un título en el mismo mes si no se cuenta con la cantidad de 
libros suficientes. Es responsabilidad de la institución educativa organizar la distribución 
de los títulos de modo que no falten libros, y/o agenciarse de la dotación necesaria de los 
títulos del Plan Lector, una vez definida su composición. 
 
La lectura de los libros se realizará fuera del horario de clase, en la institución 
educativa, en la biblioteca, en el domicilio o en el lugar que el estudiante estime 
conveniente. 
Durante las sesiones de aprendizaje, los estudiantes expresarán las ideas del libro leído 
durante el mes, el mismo que tendrá temas vinculados con las actividades que se realicen 
en el aula. 
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En la formulación del Plan Lector, la Comunidad Educativa debe prever las 
estrategias pertinentes para que los estudiantes continúen con la lectura de los textos 
durante el período vacacional. 
 
El desarrollo del Plan Lector debe contemplar actividades adicionales originadas a 
partir de los libros seleccionados. Por ejemplo: publicar en periódicos murales o revistas 
los trabajos de redacción que motiven la lectura de algún texto, organizar ferias de libros, 
realizar tertulias literarias con participación de los autores de los libros leídos, elaborar 
trípticos para difundir el evento; organizar círculos de lectura, entre otras. 
 
Las instituciones educativas deben facilitar el acceso a los módulos de biblioteca 
distribuidos por el Ministerio de Educación y a otro material disponible para la realización 
efectiva del Plan. 
 
Para facilitar la ejecución del Plan Lector se debe proceder a la codificación y 
exposición inmediata de los libros de la biblioteca institucional para que los estudiantes y 
los docentes sepan con qué material de lectura cuentan en la institución educativa. 
 
De las responsabilidades 
Son funciones de la Dirección Nacional de Educación Básica Regular: 
- Promover la implementación del Plan Lector en las instituciones educativas de 
Educación Básica Regular del país. 
- Sistematizar y difundir experiencias exitosas de la implementación del Plan 
Lector. 
- Son funciones de las Direcciones Regionales de Educación: 
- Difundir, orientar y promover la ejecución del Plan Lector en las instituciones 
educativas de Educación Básica Regular de su ámbito. 
- Emitir oportunamente las normas complementarias y aclaratorias que fueran 
necesarias. 
- Monitorear la ejecución del Plan Lector. 
- Establecer alianzas con entidades públicas y privadas de la región para 
fortalecer y ampliar el Plan Lector en la Comunidad Educativa Regional. 
- Son funciones de las Unidades de Gestión Educativa Local: 
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- Difundir, orientar y promover la ejecución del Plan Lector en las Instituciones 
Educativas de Educación Básica Regular de su ámbito. 
- Emitir oportunamente las normas complementarias y aclaratorias que fueran 
necesarias. 
- Monitorear la ejecución del Plan Lector. 
- Establecer alianzas con entidades públicas y privadas de la región para 
fortalecer y ampliar el Plan Lector en la Comunidad Educativa Local. 
- Informar a la Dirección Regional sobre el proceso de ejecución del Plan Lector 
en su ámbito. 
- Son funciones de las instituciones educativas: 
- Promover el Plan Lector en todos los estamentos de la Institución Educativa. 
- Formular, coordinar, ejecutar, monitorear y evaluar el Plan Lector. 
- Generar condiciones y nuevos escenarios que favorezcan la práctica de lectura. 
- Promover y gestionar el fortalecimiento de la biblioteca institucional y las 
bibliotecas de aula, así como crear vínculos con las bibliotecas existentes en la 
comunidad para favorecer el acceso de los estudiantes. 
 
Disposiciones complementarias 
El Plan Lector puede ser adecuado o modificado, en forma consensuada, según los 
intereses de los estudiantes y las exigencias del entorno. 
En Educación Inicial, se seleccionará lecturas breves y motivadoras para que lean 
los estudiantes del II Ciclo, con ayuda de los padres o los docentes. 
Los libros que lean los estudiantes en el periodo vacacional (enero y febrero), al 
terminar el segundo ciclo y quinto ciclo de la Educación Básica Regular, serán 
seleccionados por los niveles de Educación Inicial y Educación Primaria, respectivamente. 
 
Las Direcciones Regionales de Educación establecerán acuerdos con la Biblioteca 
Nacional y/o sus filiales para la difusión nacional y regional de la campaña. 
 
El incremento de libros para las bibliotecas de la institución educativa debe 
realizarse mediante gestiones, convenios y acuerdos con empresas privadas o públicas, 
organizaciones no gubernamentales, municipales, artísticas, culturales, religiosas y de 
padres de familia de la comunidad educativa. Cada padre tiene la libertad de hacer suyo el 
objetivo del Plan Lector y participa, con la comunidad educativa, para que su hijo alcance 
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el estándar de un libro por mes. Nadie puede obligar a los padres a comprar los libros que 
sus hijos necesitan para alcanzar el objetivo del Plan Lector. 
 
La formulación, modificación o adecuación del Plan Lector se debe realizar en el 
mes de noviembre, de tal forma que los estudiantes sepan lo que leerán en el periodo 
vacacional de enero y febrero. 
2.2.1.16  Control del Plan Lector 
Según  Stoner, Freeman, y Gilbert, (1996): Por último, el gerente debe estar 
seguro de los actos de los miembros de la organización que, de hecho, la 
conducen hacia las metas establecidas. Esta es la función de control de la 
administración, la cual entraña los siguientes elementos básicos: (1) 
establecer estándares de desempeño; (2) medir los resultados presentes; 
(3), comparar estos resultados con las normas establecidas, y (4), tomar 
medidas correctivas cuando se detectan desviaciones. El gerente, gracias a 
la función de control, puede mantener a la organización en el buen camino. 
Las organizaciones están estableciendo,  cada vez con mayor frecuencia, 
maneras de incluir la calidad en la función de control. Las relaciones y el 
tiempo son fundamentales para las actividades del control (Stoner J., 
Freeman E., y Gilbert D., 1996, p. 13). 
 
Para Alvarado O. (1999, p. 159). El control como función administrativa consiste 
básicamente en la confrontación o comparación entre objetivos o planes fijados con los que 
realmente se han logrado o ejecutado, con fines de retroalimentación. En otras palabras, el 
objetivo del control consiste en determinar las desviaciones, deficiencias, errores en el 
cumplimiento de los objetivos para rectificarlos oportunamente y evitar que vuelvan a 
ocurrir. 
 
Para efectuar un eficiente control se hacen necesarios  una serie de requisitos tales como: 
- El control debe necesariamente reportar desviaciones de una manera oportuna y 
fidedigna  con el fin de adoptar las medidas correctivas pertinentes. 
- El control debe ser económico, es decir  que los  efectos de las medidas 
correctivas deben reportar ventajas significativas con relación al costo que 
implica la identificación de estas, en otras palabras, el control debe justificar su 
costo. 
- El control debe ser  comprensible, de tal manera que los responsables  de la 
ejecución de las tareas comprendan la naturaleza  y sentido de sus alcances. 
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- El control debe  asegurar la acción correctiva, pues efectuar el control para 
mantener la situación  encontrada  no tiene sentido. El control será  más 
interesante  y productivo si realmente  conduce a la acción correctiva. 
- El control debe ser objetivo , aunque como la administración  contiene muchos 
elementos subjetivos, éstos pueden influir  de manera inexacta sobre los juicios 
valorativos en el cumplimiento del trabajo, por lo que se debe procurar que el 
control y sus normas sean objetivos, exactos y evidentes. 
- El control debe ser flexible, en el sentido de que no siempre los planes o las 
normas se cumplen tal como fueron concebidos , por el contrario, existen 
factores coyunturales que hacen variar su ejecución  a cuyas circunstancias  debe 
atenerse o adecuarse el control. 
- El control debe ser proyectivo, es decir orientarse  constructivamente  hacia el 
futuro, tanto para corregir, mejorar o evitar que se sigan cometiendo los mismos 
errores o fracasos, cuanto para prevenir posibles problemas que puedan afectar 
el normal desarrollo de las actividades. 
- El control debe concentrarse en los puntos críticos excepcionales. Siempre en 
toda actividad o área es posible identificar elementos clave en los cuales el 
administrador debe centrar su atención. 
- Finalmente, el control debe reflejar necesariamente la naturaleza de las 
actividades objeto de control y efectuarse en función de la estructura 
organizativa de la entidad. 
2.2.2. Hábitos de Lectura 
2.2.2.1 Definición  de lectura 
El diccionario de la Real Academia define lectura como “la acción de leer”. Si acudimos a 
la voz leer, nos dice: “Pasar la vista por lo escrito o impreso, haciéndose cargo del valor y 
significación de los caracteres empleados, pronunciándose o no las palabras representadas 
por estos caracteres”; como tercera acepción añade: “Entender o interpretar un texto”.   
Es un instrumento valioso de la comunicación humana, es el arte de construir sobre 
las bases de la página impresa, las ideas, sentimientos, estados de ánimo e impresiones 
sensoriales del lector y se convierte en un medio de aprendizaje, recreación y a la vez la 
comprensión de textos, mediante destrezas específicas. 
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Es un proceso fisiológico e intelectual en el que se debe enseñar de manera 
dinámica para convertir al estudiantado en lectores curiosos y autónomos, porque se 
coordinan tanto la capacidad visual como la capacidad mental, que debe tener el maestro y 
una multiplicidad y diversidad de material de lecturas, que estén de acuerdo con los 
intereses y objetivos del estudiante. 
Es fisiológica porque intervienen los ojos y el cerebro, es psíquica porque el lector 
tiene una actitud de aceptación o de rechazo, de interés o desinterés, de ansia o empatía 
hacia el texto; y es un proceso intelectual porque la lectura no concluye hasta tanto no se 
hayan descodificado las imágenes acústicas visuales. 
Es una actividad caracterizada por la traducción de símbolos o letras en palabras y 
frases que tienen significado para las personas. Es el procedimiento más importante de 
aprendizaje en el cual se utilizan un proceso fisiológico y mecánico, que consiste en llevar 
la vista sobre las líneas escritas del texto identificando los símbolos que van apareciendo y 
otro proceso de abstracción mental donde se provoca una actividad cerebral que consiste 
en elaborar el significado de los signos visualizados. 
Lamentablemente, es muy diferente leer un texto de manera superficial que 
entenderlo y asimilar su contenido de ahí la importancia de la lectura crítica. Para aprender, 
se requiere que el estudiante interprete el texto, extraiga la información, las ideas más 
importantes, las relacione con lo que ya conoce reorganizándolas y sintetizándolas según 
un criterio propio, y haciendo más fácil de este modo el proceso de memorización. 
En la actualidad, no puede concebirse la lectura sin atender a la tercera acepción, 
que lleva implícita una serie de actividades cognitivas que suponen la  puesta en marcha de 
conocimientos previos que se activan con la lectura y que actúan como marco referencial 
donde se irán insertando los nuevos aprendizajes que despierte el texto. Se entiende el acto 
lector como una actividad dinámica de interacción del sujeto con el texto.   
Hasta hace poco, la adquisición de la lectura se consideraba como un compendio de 
factores madurativos de  tipo general (sensoriales, orgánicos y psicológicos, como 
atención, memoria, inteligencia...) y específicos de carácter personal (percepción y 
discriminación auditiva y visual, orientación espacio-temporal...). Sin embargo, la 
concepción actual le concede una mayor complejidad, ya que en ella no solo influyen 
factores  de tipo individual, también se reconoce también la influencia de las personas y los 
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contextos en el desarrollo de la lectura,  revelándose los hábitos lectores como importantes 
en la configuración de la  personalidad y en la adaptación sociocultural.     
Así pues, la lectoescritura es un proceso psico-socio-lingüístico (Cazden, 1990): 
psicológico, porque es un asunto de percepción e interpretación de símbolos gráficos; 
lingüísticos, porque requiere del conocimiento de las probabilidades secuenciales de los 
textos escritos; y social en cuanto que siempre tiene lugar en contextos sociales y 
culturalmente organizados, con fines tanto personales como sociales. 
En el estudio de la lectura en su primera edición en Barcelona 
(España), expresa que la lectura  es una actividad caracterizada 
por la traducción de símbolos o letras en palabras y frases que 
tienen significado para una persona. Es el proceso más 
importante de aprendizaje en el cual se utilizan un proceso 
fisiológico mecánico, que consiste en llevar la vista sobre las 
líneas escritas del texto identificando los símbolos que van 
apareciendo y otro proceso de abstracción mental donde se 
provoca una actividad cerebral que consiste en elaborar el 
significado de los símbolos visualizados. Para que haya una 
lectura se necesita de estos dos elementos o no sería 
aprovechable para el lector (Serafíni, 1961, p. 78). 
 
El conocimiento de este proceso mental interno donde ocurre la comprensión del 
significado de esta palabra se le llama metacognición que será explicado más adelante. 
 
Lamentablemente, es muy diferente leer un texto de manera superficial que 
comprenderlo y asimilar su contenido: de ahí la importancia de la comprensión de lectura. 
 
Para aprender se requiere que el estudiante comprenda el texto, extraiga la 
información y las ideas más importantes, las relacione con lo que ya conoce, 
reorganizándolas y sintetizándolas según un criterio propio, y haciendo más fácil de este 
modo el proceso de memorización. 
 
Todos los textos son diferentes y el lector tiene que acomodarse al estilo del autor. 
Hay textos científicos donde se debe tener un conocimiento 
general avanzado para poder entenderlo y se requiere de la 
habilidad de reconocimiento de las relaciones causa-efecto; 
textos literarios donde no es necesario tener un  conocimiento 
previo porque a medida que se lee se va construyendo el 
significado, etc. (Héctor, 1990, p. 60) 
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2.2.2.2 Hábitos de  Lectura 
 
El hábito, según el Diccionario de Psicología (1985), “es una forma de reacción adquirida, 
que es relativamente invariable  y fácilmente suscitada” (p. 158).  
 
En el Diccionario de Psicología Wikipedia (2008)  encontramos que “el hábito es 
cualquier  comportamiento repetido regularmente,  que requiere de un pequeño o ningún  
raciocinio y es aprendido, más que innato”.  
 
Como se puede apreciar, el hábito es un  comportamiento adquirido.  
 
Por su parte, Andricaín, Marín y  Rodríguez (2001) señalan que “el hombre no llega 
al mundo apreciando los libros; esa es una capacidad que desarrolla con la  práctica y como 
consecuencia de un modelo de conducta que se le propone” (p. 17).  
 
De ahí que el hábito de leer es el resultado de un proceso de aprendizaje, de 
inculcar una costumbre, un patrón de conducta, y los más indicados para hacerlo son los 
padres y los docentes. 
Podemos afirmar, desde nuestra particular perspectiva, que se han 
formado hábitos de lectura cuando el niño, el  adolescente, el joven 
o el adulto toman  contacto con los libros de manera habitual y 
muestran una relación afectiva muy estrecha con los mismos, 
cuando leer forma parte vital de sus vidas, cuando consideran  que 
la lectura es un medio efectivo para satisfacer sus demandas 
cognoscitivas y de  entretenimiento. Para ello “el niño debe 
encontrar, desde que se inicia en la lectura, que ella es 
significativa y placentera porque está vinculada a su mundo real, 
[…] porque le da respuestas a sus preguntas, porque le enriquece 
la vida, porque le amplía su ámbito de comunicación” (Charría y 
González, 1987, p. 17). 
 
Por estas razones, formar hábitos de lectura requiere de otras acciones más allá de la 
promoción, está sola no es suficiente. Lo que se entiende como promoción es el conjunto 
de acciones administrativas, académicas, económicas, políticas, sociales y culturales que 
una persona, comunidad, institución o nación desarrollan a favor de la formación de 
lectores y del acceso democrático a la lectura. Por ejemplo, una acción como la dotación de 
libros a una escuela, la creación de una biblioteca, la transmisión de programas radiales y/o 
televisivos y la creación de círculos de lectores, son actividades de ‘promoción de lectura’. 
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Dentro de las acciones de promoción se inserta la ‘animación a la lectura’, pero ésta 
se entiende directamente con los textos y comprende la realización de actividades que 
tienen como objetivo “animar” el texto, es decir, dotar de vida a los libros, hacer que 
habiten en el conocimiento, la experiencia y la imaginación de los lectores (Robledo y 
Rodríguez, 1998). Esta es una actividad que exige un mediador y se desarrolla con el 
propósito de crear una relación afectiva entre un libro y un lector o grupo de lectores, como 
punto de partida para establecer un vínculo más íntimo, permanente y sólido con los demás 
libros. 
La animación a la lectura debe ser, a juicio de Domech, Martín Rogero y Delgado 
Almansa (1996):  
Abierta y flexible, pero a la vez exige una participación activa y 
responsable por parte de educadores/as y del grupo, en la línea 
de desarrollar la creatividad y las propias potencialidades de los 
jóvenes sin forzar su proceso de aprendizaje (p. 23).  
 
La formación de hábitos de lectura se relaciona estrechamente con el proceso de animación 
a la lectura, porque las actividades que se realizan “nacen directamente de una lectura 
atenta de los textos […], incluyen el diálogo, la predicción, el uso creativo de otros 
lenguajes artísticos e, incluso, el silencio” (Robledo y Rodríguez, 1998, p. 22).  
 
Se debe tener claro que “el aprendizaje de la lectura se considera una competencia 
técnica, mientras que el hábito lector constituye un comportamiento, y en este caso, el 
placer se entrelaza con el entorno y las necesidades internas” (p. 20). 
 
Hábito de lectura: Es una práctica adquirida por repetición, marcada por tendencias 
y que forma costumbres o prácticas frecuentes de lectura. A través de los actos habituales 
de lectura se pueden identificar frecuencias, intensidades, modos, lugares, etc. Lectura: 
Para el propósito metodológico del estudio se delimitó la lectura como el acto de leer 
textos escritos. Práctica de lectura: es la serie de manifestaciones concretas del 
comportamiento del lector. 
 
Los hábitos de lectura deben inculcarse desde bebés y mantenerse a lo largo de la 
vida, para ello se debe tener en cuenta la forma de ser del niño y sus gustos para que le 
presten la debida atención y lo refuercen día a día; otro factor importante es la 
disponibilidad de tiempo de los padres para fomentarlo. Tampoco se debe olvidar que los 
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niños aprenden con el ejemplo y no con la imposición, por lo que los padres deben ser los 
primeros en tener el hábito de lectura 
- Elegir libros acorde a la edad, inicialmente deben ser textos cortos con letras 
grandes, en lenguaje simple y que tenga imágenes. 
- Observe qué es lo que le gusta a su hijo, guíese de los programas de TV que 
prefiere, con qué juguetes se divierte, a qué le gusta jugar, etc., con ello 
podrá elegir una lectura que a su hijo le interesará. 
- Tenga un lugar dentro de casa para la lectura, donde se encuentren los 
libros, haya un ambiente tranquilo, cómodo y bien iluminado. Si pudiera, 
también es favorable tener un momento de lectura, que puede ser diario o 
interdiario que también beneficia a tener un momento para compartir en 
familia. 
- Vaya junto con su hijo a librerías y ayúdelo a elegir los libros que leerá. 
- Fomente la lectura, desde ir juntos a la biblioteca a leer, participar de 
actividades culturales relacionadas con la lectura infantil, hasta jugar 
mientras se está en el auto o caminando a leer los carteles publicitarios. 
- Leerles en voz alta mientras se les va enseñando las ilustraciones, para 
lograr captar la atención del niño. 
- Permítale al niño leer segmentos del cuento o libro, por ejemplo su parte 
favorita o emocionante. 
- Finalizando la lectura debe conversar con su hijo sobre la misma; qué fue lo 
que más le gustó o le desagradó, quién es su personaje favorito, cómo le 
pareció la reacción de determinado personaje ante cierto hecho, qué hubiera 
hecho él ante determinado hecho, etc. (comprensión de lectura). 
- Tengan un cuaderno de palabras nuevas, donde se colocarán las palabras 
que el niño no entendió yque aprendió con la lectura. Ver llenarse el 
cuaderno hará ver al niño todo lo que está aprendiendo con la lectura y lo 
llenará de satisfacción. 
- Luego de leer una historia, pueden jugar a escenificar la historia que leyeron 
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2.2.2.3 Frecuencia de Lectura 
La frecuencia de lectura  está relacionada con la cantidad de veces que una persona lee 
durante un determinado tiempo, puede ser que todos los días se dedique una hora a la 
lectura, o de lo contrario a la semana lea un texto; en fin la frecuencia nos indica entonces 
cuantas veces, o el tiempo que se dedica a la lectura, obviamente no todos tenemos la 
misma frecuencia de la lectura, incluso existe  diferencias en la frecuencia de la lectura 
entre   niños, entre adultos, entre varones y mujeres, etc.  
La lectura entre los niños es, sin duda, una de las actividades más importantes para 
fomentar su desarrollo intelectual y su creatividad. Para ello, la presencia del padre de 
familia  o de cualquier adulto es fundamental para crear una costumbre permanente. 
Según una reciente encuesta de Datum International, que realizó –por pedido de la 
empresa McDonald's– a 1,200 peruanos que tienen hijos entre 5 y 8 años, destaca que el 
100%  confía en que la lectura favorece el aprendizaje, mejora el vocabulario y la 
gramática. 
En esa dirección, 7 de cada 10 peruanos (67%) precisaron que una vez por semana 
sus hijos leen un libro, cuento, revista, historias, noticias. Un 25% (2 de cada 10 padres) 
señaló que sus hijos leen ocasionalmente, mientras que un 9% (1 de cada 10) que sus hijos 
no leen nunca. 
Cuando se hizo referencia a los hábitos que comparten por la lectura entre padres e 
hijos, el 56% declaró que leen con frecuencia, el 10 % lo hace diariamente, el 25% varias 
veces a la semana y el 21% al menos una vez por semana. 
Entre los padres que declararon que no leen con sus hijos, el estudio analizó que la 
falta de tiempo de los pequeños (20%) es la principal razón por la que no se incentiva el 
hábito de lectura. Otras barreras figuran mirar la televisión (13%), el deporte (10%), uso de 
aparatos electrónicos (tablet, playstation) (5%). También el aburrimiento (11%) y la falta 
de interés en la lectura (8%). 
Según Teresa Tovar, ex presidenta de Foro Educativo, es importante que en casa se 
fomente el hábito de lectura con libros que puedan ser atractivos para los menores y no 
necesariamente los que se mandan a leer en el colegio. 
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"Estamos en una mirada muy escolarizada, muy pauteada, hay que dejar que 
el niño lea lo que quiera: leer una historieta, un cuento, un cómic", señaló la 
especialista. 
En ese sentido, Tovar recalcó que el niño no debe leer para hacer un resumen y 
presentarlo en el colegio sino leer para comprender lo que más le ha gustado de la obra. 
"Un niño debe leer un libro hasta donde quiera, cuando quiera y el libro que quiera y no 
para hacer un resumen". 
Tina Noriega, gerente general de Arcos Dorados en Perú, informó que 
McDonald's   reemplazará los tradicionales juguetes de la Cajita Feliz por libros para niños 
durante todo febrero. Se presentará ocho cuentos clásicos infantiles. "Buscamos incentivar 
la lectura entre padres e hijos a través de esta nueva colección", manifestó Noriega. 
Según la encuesta de Datum International, la lectura entre padres e hijos es más 
frecuente en las mujeres que en los varones. (59% vs 52%, respectivamente). 
También es frecuente en los niveles socioeconómicamente altos (74% en el nivel 
alto vs 56% en los bajos y 44% en el sector rural). 
2.2.2.4 Lectura según los tipos de textos 
Según Solé, I. (1998, p. 14), un primer motivo por el que es importante distinguir entre los 
textos que manejamos es porque, como tales, son distintos. No es lo mismo leer este libro 
que una novela -¿no le parece?-, ni un informe de investigación que una aventura de 
Tintín. Eso es evidente y, para nuestros propósitos, no es necesario insistir en ello. 
Una segunda razón que justifica que los distingamos la constituyen las diferentes 
expectativas que distintos textos despiertan en el lector. Cuando se habla de «tipos» de 
texto o de «superestructuras» (Bronckart, 1979; Van Dijk, 1983) se sugiere que estas 
actúen como esquemas a los cuales se adapta el discurso escrito. Así, independientemente 
del contenido, el autor que quiere narrar un suceso se adapta a la estructura formal de la 
narración, a la que puede aportar su creatividad, modificando o alterando determinados 
aspectos, pero sin que se comprometa su pertenencia a esa clase de textos. Cuando se 
quiere formular el acta de una reunión, se utilizan también una organización del texto y una 
serie de marcas que le son peculiares. Del mismo modo, si lo que quiero es exponer 
sucintamente el procedimiento seguido en una investigación, desde la formulación del 
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problema hasta la discusión de los resultados obtenidos, mi escrito tenderá a ajustarse a 
una estructura formal distinta de las enunciadas con anterioridad.  
Para Solé, I. (1998, p. 15),  «Denominaremos superestructuras a las estructuras 
globales que caracterizan el tipo de un texto. Por lo tanto, una estructura narrativa es una 
superestructura, independientemente del contenido (es decir, de la macroestructura) de la 
narración, aun cuando veremos que las superestructuras imponen ciertas limitaciones al 
contenido de un texto.» (Van Dijk, 1983:142).  
Como he señalado en otro lugar (Solé, 1987a; 1987b), estos tipos de texto o 
superestructuras funcionan para el lector como esquemas de interpretación. Cuando 
revisamos un informe de investigación, esperamos que se enuncie un problema, que se nos 
comunique lo que ya se conoce y se ha investigado sobre la cuestión, y que se explique la 
forma concreta como se ha abordado en el caso en que nos ocupa, así como las 
conclusiones a que se haya podido llegar. Nos sorprendería enormemente que el informe, 
por ejemplo, sobre el papel de las habilidades de descodificación en el aprendizaje de la 
lectura, contuviera elementos claramente narrativos:  
«Erase una vez, hace ya algún tiempo, que había dos autores, 
llamados Smith y Gough, que no lograban ponerse de acuerdo 
acerca de [...] .Entonces, Gough, señaló que aunque a veces el 
contexto podía influir en el reconocimiento de palabras, estaba 
por ver que eso ocurriera normalmente. A lo que Smith, ya 
enfadado, respondió que teorías como la de Gough no lograban 
explicar la lectura experta [...]»(Van Dijk, 1983,p. 150). 
 
De la misma forma, nos resultaría extraño que el contenido del cuento de Caperucita Roja 
no se ajustara a la superestructura narrativa:  
a)  Problema: La abuela de Caperucita ha enfermado. Alguien tiene que llevarle 
la comida atravesando el bosque. En el bosque hay un lobo.  
b)  Hipótesis: 1) Caperucita logrará eludir al lobo. 2) El lobo engañará a 
Caperucita. 2a) El lobo se merendará a Caperucita.»  
 
Queda raro, ¿no? Porque nuestras expectativas acerca de lo que debe contener un 
informe de investigación o una narración no se cumplen, y la lectura, como vimos e iremos 
viendo, es un proceso continuo de elaboración de expectativas y predicciones que se van 
verificando.  
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Por ello, tiene interés que en la escuela los alumnos lean distintos tipos de textos, 
que conozcan y se acostumbren a diversas superestructuras. A los lectores expertos, el 
simple hecho de saber que vamos a leer una noticia, un relato, una obra de teatro, las 
instrucciones de montaje de un aparato o la definición de lo que en Psicología se entiende 
por «esquema», nos hace estar alerta, nos hace esperar unos contenidos y no otros, nos 
permite actualizar ciertas estrategias y nos prepara para una lectura más ágil y productiva, 
y para una mejor comprensión.  
 
¿Cuáles son los tipos de texto o superestructuras existentes? La verdad es que 
distintos autores llegan a conclusiones diferentes, probablemente porque los objetivos de 
sus clasificaciones y las variables que tienen en cuenta para realizarlas son en ocasiones 
discrepantes. Así, Van Dijk (1983) distingue la superestructura narrativa, la argumentativa 
y el tratado científico, pero reserva la categoría «Otros tipos de texto» para incluir aquellos 
que no se ajustan a las categorías precedentes. Otros autores, como Cooper (1990) o Adam 
(1985), se han ocupado también de este tema en una perspectiva quizá más pedagógica.  
 
Adam (1985), por ejemplo, basándose en trabajos de Bronckart y Van Dijk, propone 
retener los siguientes textos:  
 
1.  Narrativo. Texto que presupone un desarrollo cronológico y que aspira a explicar 
unos sucesos en un orden dado. Algunos textos narrativos siguen una organización: 
estado inicial/complicación / acción/resolución/estado final. Otros introducen una 
estructura conversacional dentro de la estructura narrativa. Son ejemplos los que ya 
se imagina: cuento, leyenda, novela.  
 
2.  Descriptivo. Su intención es describir un objeto o fenómeno, mediante 
comparaciones y otras técnicas. Adam señala que este tipo de texto es frecuente tanto 
en la literatura como en los diccionarios, las guías turísticas, los inventarios, etc. Es 
también frecuente en los libros de texto.  
 
3.  Expositivo. Relacionado con el análisis y síntesis de representaciones conceptuales, 
el texto expositivo explica determinados fenómenos o bien proporciona 
informaciones sobre éstos. Los libros de texto y manuales lo utilizan con profusión.  
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4.  Instructivo-inductivo. Adam agrupa aquí los textos cuya pretensión es inducir a la 
acción del lector: consignas, instrucciones de montaje o de uso, etc. Adam añade a 
éstos, que considera «tipos reconocidos», los textos predictivos (los que se basan en 
la profecía, más o menos justificada: boletines meteorológicos, horóscopos), los 
conversacionales o dialogales y el tipo semiótico o retórico poético (que agrupa la 
canción, la poesía, la prosa poética, el eslogan, la oración religiosa, la máxima, el 
grafitti, textos que juegan con la brevedad, el ritmo y la estrecha relación entre el 
contenido y su expresión).  
 
Aun otros autores (Teberosky, 1987) distinguen un tipo de texto 
«informativo/periodístico», cuyo ejemplo característico lo constituyen, las noticias de los 
medios de comunicación escrita; para la autora, estas constituyen una derivación de la 
superestructura narrativa. Aunque probablemente esta categoría podría inscribirse dentro 
de otras, por su potencialidad en el aprendizaje escolar de la lectura y la escritura, parece 
adecuado señalarla.  
 
Cooper (1990), a su vez, reclama la necesidad de enseñar a los alumnos a reconocer 
las  distintas superestructuras y distingue dos tipos básicos de texto, los narrativos y los 
expositivos.  
 
Los narrativos se organizan en una secuencia que incluye un principio, una parte 
intermedia y un final. Una narración puede tener diversos episodios, cada uno de los cuales 
incluye personajes, un escenario, un problema, la acción y la resolución. El argumento es, 
para este autor, la forma en que se organiza el relato (que incluye los diversos episodios).  
 
Según Solé, I. (1998:16). En cuanto a los textos expositivos, su rasgo 
fundamental es justamente que no presentan una única organización; ésta varía en función 
del tipo de información de que se trate y de los objetivos que se persigan. Existe acuerdo 
en considerar que los autores utilizan alguna de las siguientes estructuras expositivas: 
descriptiva; agrupadora; causal; aclaratoria y comparativa.  
 
En la estructura descriptiva se ofrece información acerca de un tema en particular. 
Mediante el texto de tipo agrupador, el autor suele presentar una cantidad variable de ideas 
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acerca de un tema, enumerándolas y relacionándolas entre sí. Es el texto en el que aparecen 
palabras clave como «En primer lugar (...). En segundo lugar (...). Por último (...)».  
 
También los textos causales contienen indicadores o palabras clave, pero de 
distinto tipo: «A causa de…; La razón por la cual (...); A raíz de (...); Por el hecho de que 
(...). En estos textos el autor presenta la información organizándola en una secuencia que 
pone de relieve las relaciones causa/efecto.  
En el texto aclaratorio se presenta una pregunta, un problema y se brinda además 
su solución (excepto en algunos textos en los que se espera que sea el propio lector quien 
la genere, como en los de matemáticas). A veces el interrogante se formula claramente; 
otras veces se utilizan indicadores del tipo: «El problema que se presenta consiste en (...); 
El interrogante que se plantea (...)». En ocasiones es necesario inferir el problema que en el 
texto se está tratando.  
 
Por último, en el texto comparativo se utiliza el recurso de presentar las 
semejanzas y diferencias entre determinados hechos, conceptos o ideas con el fin de 
profundizar en la información que se pretende exponer. Las palabras clave en este caso 
pueden ser: «Tal como sucedía con (...); A diferencia de (...)» y otras expresiones 
sinónimas. Aunque los libros que se trabajan en la escuela suelen estar integrados por 
narraciones y por algunas de las estructuras expositivas que hemos revisado, estos tipos de 
texto, como ha señalado Adam (1985), no suelen encontrarse en estado «puro» en los 
materiales de lectura que utilizamos en la vida cotidiana.  
Por ello, es interesante que la escuela no se limite ni aun tipo de textos, ni a 
concreciones más o menos paradigmáticas de éstos, sino que, siempre que sea posible, se 
trabaje con textos habituales, menos perfectos pero más reales.  
 
Solé, I. (1998, p. 17). Tal vez se esté usted preguntando por qué insisto tanto en 
torno a las distintas estructuras textuales o superestructuras. ¿Es que los alumnos deben 
aprenderlas? Para mí lo más importante es que tanto los profesores como los alumnos 
sepan reconocerlas, puesto que la estructura del texto ofrece indicadores esenciales que 
permiten anticipar la información que contiene y que facilitan enormemente su 
interpretación -por ejemplo, mediante las palabras clave.  
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Por otra parte, atender la estructura del texto permite mejorar de forma drástica la 
que posiblemente sea la única estrategia de comprensión lectora que es utilizada de forma 
universal por todos los profesores/as: la formulación de preguntas. Así, no se trata tanto de 
enseñar que esto es una narración y aquello un texto comparativo, como de enseñar lo que 
caracteriza a cada uno de estos textos, mostrar las pistas que nos conducen a su mejor 
comprensión y hacer consciente al lector de que puede utilizar las mismas claves que el 
autor usa para componer un significado, pero esta vez para interpretarlo. Fomentar las 
estrategias de escritura con el fin de redactar textos distintos puede ser, sin ninguna duda, 
una de las mejores formas de contribuir a este objetivo.  
 
Para Solé, I. (1998, p. 18),  por ello, no es necesario «casarse» con ninguna 
tipología en particular: para el uso en la escuela, su utilidad recae en que nos recuerdan que 
estos textos existen y que hay que dar oportunidad para trabajarlos cuando se trata de 
aprender a leer, y de leer para aprender. Es necesario cuestionar una práctica muy 
extendida, que consiste en que los niños aprenden a leer determinados tipos de textos y 
luego se les pide que lean para aprender otros textos distintos.  
 
Por lo demás, parece claro que diversificar los tipos de escritos cuando se aprende 
a leer y a escribir, y cuando se utilizan lectura y escritura como medio para el aprendizaje, 
no es una cuestión de «progresía» o de «modernidad», sino de realismo pedagógico y de 
adecuación de los medios de que se dispone para que los alumnos logren los objetivos que 
se persiguen. Para  ello, es necesario enseñar estrategias que ayuden a comprender distintos 
tipos de texto.  
 
2.2.2.5 Actividades durante la lectura 
Según Gonzales, H. (2007, p. 56), formular hipótesis y realizar predicciones sobre el texto. 
La tecnología o Internet tal vez aminore la actividad del docente, pero no tenderá a 
reemplazarlo. 
- Formular preguntas sobre lo leído ¿Por qué la Internet podría reemplazar al 
maestro?, ¿por qué no puede reemplazarlo a pesar que cautiva con sus excelentes 
imágenes, acompañadas de sonido?, ¿el docente está lo suficientemente preparado 
para desarrollar o compartir sus conocimientos usando como medio la Internet?, ¿el 
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docente sólo transmite conocimientos y no forma o en realidad sí realiza las dos 
actividades simultáneamente? 
- Aclarar posibles dudas acerca del texto. En realidad el texto está sumamente claro 
respecto de la posición del autor en que el docente es necesario porque desarrolla la 
formación en el estudiante y no sólo la transmisión de información que se puede 
hacer a través de cualquier medio: Internet, periódicos, libros. En ese sentido el 
docente debe desarrollar en el estudiante habilidades: seleccionar información, 
procesarla de manera crítica y creativa. Hacer del alumno un ser reflexivo y crítico 
frente a la información y no solamente un receptor de información. 
- Releer partes confusas. El texto está bien elaborado por la argumentación 
contundente del autor. 
- Pensar en voz alta para asegurar la comprensión. 
- Crear imágenes mentales para visualizar descripciones vagas. 
2.2.2.6  Finalidad de la lectura 
 
La lectura es una de las actividades más importantes y útiles que el ser humano realiza a lo 
largo de su vida. En primer lugar, la lectura, del mismo modo que todas las restantes 
actividades intelectuales, es una actividad exclusiva de los seres humanos, únicos seres 
vivos que han podido desarrollar un sistema intelectual y racional de avanzada. Esto quiere 
decir que la lectura es una de aquellas actividades que nos define por lo que somos frente 
al resto de los seres vivos. La lectura es una actividad que por lo general comienza a 
adquirirse muy lentamente desde temprana edad y se mantiene de por vida, es decir que no 
se pierde con el tiempo. 
 
Por otro lado, la importancia de la lectura también reside en el hecho de que es a 
través suyo que el ser humano puede comenzar a recibir conocimientos de manera formal e 
insertarse así en el proceso tan complejo pero útil conocido como educación. La lectura 
supone siempre atención, concentración, compromiso, reflexión, todos elementos que 
hacen a un mejor desempeño y a mejores resultados. 
 
Obviamente, la lectura puede realizarse de muchas maneras y con muchos 
objetivos. Así, no es lo mismo la lectura por placer que aquella que se realiza por 
obligación para cumplir determinado objetivo educativo o laboral. De cualquier modo, 
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siempre la lectura actuará como un fenómeno que nos permite alentar nuestra imaginación, 
crear nuevos mundos en nuestras mentes, reflexionar sobre ideas o conceptos abstractos, 
entrar en contacto con nuestro idioma o con otros, mejorar nuestra ortografía, conocer más 
sobre otras realidades, etc. Es siempre relevante para que la lectura rinda sus mejores frutos 
que la misma se realice en ambientes relajados y tranquilos, que inviten a la concentración, 
que permitan que la persona se olvide de aquello que lo rodea y se sumerja en la historia 
que lee.  
(Importanciahttp://www.importancia.org/lectura.php#ixzz2vVZI59X)  
2.2.2.7 Ambiente de la lectura 
 
Según Chambers, A. (2008, p. 89), la lectura es una de las destrezas y uno de los 
instrumentos más valiosos desarrollado por el ser humano. Una persona que domina la 
lectura nunca está sola, ni se aburre, ni permanece ignorante. La lectura es una puerta 
ancha a través de la cual todos(as) podemos tener acceso al conocimiento y a la superación 
personal. 
 
Para muchos(as) de nuestros(as) niños(as), este proceso surge naturalmente a través 
de su paso por el mundo escolar. Otros(as) niños(as) presentan dificultades, pero para 
todos(as) la lectura puede convertirse en una actividad placentera y en extremo 
satisfactoria. 
 
Además del rol que juega la escuela en este proceso, padres, madres, abuelos, 
abuelas, hermanos, hermanas y otros miembros de la familia tienen un papel principal. 
Sabemos que el dominio del lenguaje es fundamental para el éxito académico de los 
niños(as); por esta razón, no podemos dejarlo solo en manos de la escuela. Son muchas las 
cosas sencillas que podemos hacer en casa para fomentar un desarrollo saludable del 
lenguaje oral y escrito en los(as) pequeños(as). Entre otras, considere las siguientes 
sugerencias: 
 
Promueva la lectura entre los adultos del hogar: en un hogar donde los adultos leen, 
tarde o temprano, los niños y las niñas se interesan en la lectura. Si en su hogar no se lee 
mucho, empiecen por el periódico. Cómprelo y léalo. Suscríbase a una buena revista. Lo 
importante es empezar. 
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Léale cuentos a sus hijos(as): siéntese en su rincón favorito y léale cuentos a los 
pequeños. Escoja un lugar tranquilo y silencioso, sin distracciones. Permita que comenten 
las láminas. Conteste sus preguntas y formule usted preguntas para que ellos se expresen. 
 
Relea los cuentos las veces que ellos quieran: a los(as) niños(as) les encanta 
escuchar una y otra vez sus cuentos favoritos. 
 
Pídales al (a la) niño(a) que "lea" los libros: permita que el (la) niño(a) maneje el 
libro, que pase las páginas, que pase el dedo debajo de lo que lee. 
 
Permita la lectura inventada: los(as) niños(as) que aún no son lectores(as) leen las 
láminas e inventan el texto. Acepte esa lectura como buena, es parte importante del 
proceso de aprendizaje y de su experiencia con el libro. 
Organice una biblioteca en su hogar: dedique un lugar para colocar los libros y 
revistas que esté al alcance de los(as) niños(as). Mantenga el área organizada y asegúrese 
de que la misma sea atractiva; pero, sobre todo, utilícela. 
 
Incluya la compra de libros en el presupuesto familiar: lo que usted gaste en libros 
no se pierde, es una inversión en el futuro de sus hijos(as). 
 
Establezca un balance entre la televisión, la computadora, los juegos electrónicos y 
la buena lectura: de la misma forma que es importante que cuidemos de que cada uno de 
los miembros de nuestra familia ingiera una dieta saludable y balanceada, es importante 
que consideremos cómo se alimenta nuestra mente. Establezca momentos en que se 
apaguen los monitores, se abran los libros, se escuchen diferentes tipos de música, se 
disfrute de la naturaleza, etc. 
 
A través de los libros, podemos visitar lugares remotos, conocer personas, 
costumbres, ampliar nuestro mundo. Dele a su hijo(a) la oportunidad de tener la llave a un 
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2.2.2.8 Pasatiempos relacionados a la lectura 
 
Sentarse a leer nos permite recorrer mundos maravillosos, disfrutar de la historia antigua o 
trasladarnos a mundos fantásticos sin movernos de nuestra silla, pero el mundo moderno ha 
dejado los libros de lado, dejando todo centrado a lo que los medios electrónicos pueden 
ofrecer, por lo que salir a leer un libro será un cambio completo en nuestra rutina. 
Cuando se trata de elegir actividades para descansar muy pocas personas 
contemplan entre las posibilidades a contemplar, la lectura. Pero la lectura como 
pasatiempo de placer y disfrute, se ha olvidado. En la actualidad hay quienes afirman que 
ya no se lee y otras corrientes de pensadores y analistas sostienen en cambio, que la lectura 
no se ha olvidado, sino que lo que ha cambiado son los hábitos y los intereses de lectura.  
 
Cada persona laboralmente activa recibe a diario un número importante de 
mensajes electrónicos; muchos los eliminará sin leer porque no son de su interés, pero a 
una buena proporción tendrá que dedicarles tiempo y concentración y la mayoría además le 
exigirán algún deber y una respuesta.  
También existen lo que se conoce como redes sociales que diariamente circulan 
mensajes entre amigos, entre conocidos y también inundan de mensajes de otra índole y de 
cierta manera todos se leen y otros se responden. Esto sin hablar de las redes sociales 
especializadas en profesionales, a las que muchas personas están inscritas justamente por el 
interés profesional que les representa y que demandan tiempo de lectura y respuesta.  
 
Y todo esto, sin contar con el volumen de documentos que la persona debe leer por 
razones laborales y esto, suponiendo que no esté abonado a revistas y periódicos. Entonces 
si hay lectura, pero enfocada a las obligaciones, al deber y no necesariamente con placer.  
 
La información que circula por internet a través de correos y en las redes sociales, 
además en general carece de profundidad y análisis, mucho menos incentivan la 
imaginación: son mensajes cortos, precisos y de carácter informativo únicamente. Pero en 
esa avalancha de “cosas” por leer, es probable que la persona no haya desarrollado la 
capacidad de leer sino de esa manera y por lo tanto, no sepa porque no lo ha probado 
nunca, que la lectura representa y encierra una de las probabilidades más exquisitas para la 
imaginación, para el disfrute de la vida y para el descanso. 
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La lectura de una novela, por ejemplo, puede transportar a su lector a mundos  
nunca antes imaginados, despertará sus sentimientos y exaltará sus emociones y le 
enseñará muchas características y posibilidades de la condición humana. 
 
Podrá sentir como propias las experiencias que le describen y esto le permitirá 
desahogar lo suyo, sin necesidad siquiera de salir de su casa. Descubrirá en la lectura una 
manera sencilla y muy económica para descansar y si acaso no tiene en casa libros, visite 
una librería, se sorprenderá de la cantidad de cosas que ofrecen que van más allá de libros 
y revistas, con seguridad hallará cosas que le interesan y si aun así, no le interesa esa 
opción, visite una biblioteca, sea pública o privada, casi todas tiene el servicio de préstamo. 
Se sorprenderá de lo fascinante de la lectura por placer de leer y nada más. 
1.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 
Aprendizaje. Es el proceso mediante el cual un sujeto adquiere destrezas o habilidades, 
incorpora contenidos informativos, conocimientos y adopta nuevas estrategias de 
conocimientos y/o acción. Por el aprendizaje el sujeto se hace diestro, hábil, se 
informa, conoce, capta, comprende, decide y actúa. 
 
Autor de libros. Creador intelectual de una obra, en los términos que establece la Ley 
sobre el Derecho de Autor.   
 
Biblioteca. Lugar donde se conserva un considerable número de libros ordenados para su 
lectura.   
 
Biblioteca virtual. Sitio en Internet u otra vía virtual que posee una sección especializada 
que contiene un número considerable de libros virtuales o productos editoriales 
afines, ordenados para su lectura.   
 
Comunidad educativa. Es el conjunto de educandos, docentes, director, personal 
administrativo, padres y miembros de la comunidad que convergen en el Centro 
Educativo para el cumplimiento de los fines y objetivos institucionales, según el 
rol y las competencias de cada uno de ellos. 
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Contenidos curriculares. Conjunto de mensajes provenientes de la cultura universal, 
seleccionados y organizados en función del logro de los objetivos de la educación 
en una sociedad concreta. 
 
Corrector de estilo. Persona que se ocupa de revisar la redacción y de hacer aportes para 
el mejoramiento del estilo.   
 
Enseñanza. Es la serie de actos que realiza el docente con el propósito de crear 
condiciones que le den a los alumnos la posibilidad de aprender, es decir de vivir 
experiencias que le permitan adquirir nuevas conductas o modificar las existentes. 
 
Estrategia. Es la acción del ser humano que está orientada a conseguir un objetivo, una 
meta intencional, consciente y de conducta controlada. Está relacionada con 
conceptos como plan, táctica, regla, etc. 
 
Evaluación. Es el proceso permanente de información y reflexión sobre los aprendizajes, 
que puede ser realizado por estudiantes y docentes quienes son los sujetos 
centrales del proceso educativo. 
 
Gestión.  Es conducir a un grupo humano hacia el logro de sus objetivos institucionales. 
La gestión puede entenderse como la aplicación de un conjunto de técnicas, 
instrumentos y procedimientos en el manejo de los recursos y desarrollo de las 
actividades institucionales 
 
Industria editorial o industria cultural del libro. Sector editorial y librero nacional, 
encargado de editar, imprimir y/o distribuir obras científicas, educativas y 
literarias en forma de libros o productos editoriales afines, que son puestos a 
disposición del público por cualquier medio conocido o por conocerse.  
 
Institución Educativa. Es la organización creada y orientada para brindar servicios 
educacionales para la cual diseña tres procesos esenciales: gestión pedagógica, 
gestión administrativa y gestión institucional. 
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International Standard Book Number–ISBN. Código alfanumérico empleado para 
normalizar internacionalmente el registro y la identificación del libro y los 
productos editoriales afines, para facilitar su circulación.   
 
Lector. El que usa el libro para informarse o deleitarse con lo que lee.  
  
Librería virtual. Sitio en Internet u otra vía informática virtual (página web, sitio web u 
otros) que tiene una sección especializada en la comercialización al detalle de 
libros y productos editoriales afines, ya sea en forma de archivos electrónicos o de 
despachos postales de libros en soporte material y productos editoriales afines. 
 
Libro. Medio unitario, no periódico, a través de la cual el autor comunica su obra con el 
fin de transmitir conocimientos, opiniones, experiencias y/o creaciones científicas, 
artísticas o literarias.  
Libro de segunda mano. El libro usado puesto nuevamente en circulación comercial.   
 
Libro electrónico. Texto editado y reproducido por medios electrónicos para su 
transmisión, utilización  y explotación total o parcial a través de Internet u otras 
vías informáticas.  
 
Libro pirata. El que transgrede los derechos de autor y las disposiciones legales vigentes 
que se publica en forma no autorizada y/o falsificando diseños o características 
editoriales registradas.   
 
Método. Es el camino hacia algo, persecución, o sea, esfuerzo para alcanzar un fin o 
realizar una búsqueda. 
 
Proceso de gestión. Es el conjunto de acciones de planificación, organización, ejecución y 
control necesarios para el eficiente desarrollo de la acción educativa en beneficio 
del aprendizaje de los educandos. 
 
Traductor. Profesional que, con arreglo a ley, realiza la labor de traducción de una obra, 
del idioma original al idioma en que se proyecta publicar.   
 





Hipótesis y Variables  
3.1. Propuesta  de objetivos. 
3.1.1. Objetivo general 
O.G. Determinar la relación que existe entre la gestión del plan lector y los hábitos de 
lectura de los estudiantes del nivel de educación secundaria de la Institución 
Educativa Integrada Andrés Avelino Cáceres Nunumia, distrito de Gorgor, provincia 
de Cajatambo, 2013. 
3.1.2. Objetivos específicos 
 
O.E.1. Determinar la relación de la planificación del plan lector y los hábitos de lectura de 
los estudiantes del nivel de educación secundaria de la Institución Educativa 
Integrada Andrés Avelino Cáceres Nunumia, distrito de Gorgor, provincia de 
Cajatambo, 2013. 
 
O.E.2. Determinar la relación de la organización del plan lector y los hábitos de lectura de 
los estudiantes del nivel educación secundaria  de la Institución Educativa Integrada 
Andrés Avelino Cáceres Nunumia, distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, 
2013. 
 
O.E.3. Determinar la relación de la ejecución del plan lector y los hábitos de lectura de los 
estudiantes del nivel de educación secundaria de la Institución Educativa Integrada 
Andrés Avelino Cáceres Nunumia, distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, 
2013. 
 
O.E.4. Determinar la relación del control del plan lector y los hábitos de lectura de los 
estudiantes del nivel de educación secundaria de la Institución Educativa Integrada 
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Andrés Avelino Cáceres Nunumia, distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, 
2013. 
3.2. Sistema de hipótesis 
3.2.1. Hipótesis general 
 
H.G. Existe relación significativa  entre  la gestión del plan lector y los hábitos de lectura 
de los estudiantes del nivel de educación secundaria de la Institución Educativa 
Integrada Andrés Avelino Cáceres Nunumia, distrito de Gorgor, provincia de 
Cajatambo, 2013. 
 
Ho No existe relación significativa  entre  la gestión del plan lector y los hábitos de 
lectura de los estudiantes del nivel de educación secundaria  de la Institución 
Educativa Integrada Andrés Avelino Cáceres Nunumia, distrito de Gorgor, 
provincia de Cajatambo, 2013. 
3.2.2. Hipótesis específicas 
 
H.E.1. Existe relación significativa entre  la planificación del plan lector y los hábitos de 
lectura de los estudiantes del nivel de educación secundaria de la Institución 
Educativa Integrada Andrés Avelino Cáceres Nunumia, distrito de Gorgor, provincia 
de Cajatambo, 2013. 
Ho No  existe relación significativa entre  la planificación del plan lector y los hábitos de 
lectura de los estudiantes del nivel de educación secundaria de la Institución 
Educativa Integrada Andrés Avelino Cáceres Nunumia, distrito de Gorgor, provincia 
de Cajatambo, 2013. 
 
H.E.2. Existe relación significativa entre la organización del plan lector y los hábitos de 
lectura de los estudiantes del nivel de educación secundaria de la Institución 
Educativa Integrada Andrés Avelino Cáceres Nunumia, distrito de Gorgor, provincia 
de Cajatambo, 2013. 
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Ho No  existe relación significativa  entre la organización del plan lector y los hábitos de 
lectura de los estudiantes del nivel de educación secundaria de la Institución 
Educativa Integrada Andrés Avelino Cáceres Nunumia, distrito de Gorgor, provincia 
de Cajatambo, 2013. 
 
H.E.3. Existe relación significativa  entre la ejecución del plan lector y los hábitos de lectura 
de los estudiantes del nievel de educación secundaria de la Institución Educativa 
Integrada Andrés Avelino Cáceres Nunumia, distrito de Gorgor, provincia de 
Cajatambo, 2013. 
 
Ho No existe relación significativa  entre la ejecución del plan lector y los hábitos de 
lectura de los estudiantes del nivel de educación secundaria de la Institución 
Educativa Integrada Andrés Avelino Cáceres Nunumia, distrito de Gorgor, provincia 
de Cajatambo, 2013. 
 
H.E.4. Existe relación significativa  entre el control del plan lector y los hábitos de lectura 
de los estudiantes del nivel de educación secundaria de la Institución Educativa 
Integrada Andrés Avelino Cáceres Nunumia, distrito de Gorgor, provincia de 
Cajatambo, 2013. 
 
Ho No existe relación significativa  entre el control del plan lector y los hábitos de 
lectura de los estudiantes del nivel de educación secundaria de la Institución 
Educativa Integrada Andrés Avelino Cáceres Nunumia, distrito de Gorgor, provincia 
de Cajatambo, 2013. 
3.3. SISTEMA DE VARIABLE 
Una variable es una propiedad, característica o atributo que puede darse en ciertos sujetos 
o pueden darse en grados o modalidades diferentes... Son conceptos clasificatorios que 
permiten ubicar a los individuos en categorías o clases y son susceptibles de identificación 
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V1.  La Gestión del Plan Lector 
Constituye una estrategia pedagógica para promover, organizar y orientar la práctica de la 
lectura en los estudiantes de Educación Básica Regular de las instituciones educativas 
públicas y Privadas del país. 
 
2.   Los Hábitos de Lectura 
El hábito de lectura se refiere a la práctica de la misma, tener como costumbre leer. Decir 
que alguien no tiene el "hábito de la lectura" es decir que alguien no lee. Sencillamente 
eso.  
3.3.1. Variable y Dimensiones    
           V.1. Gestión del Plan Lector: 
- Planificación del Plan Lector. 
- Organización del Plan Lector. 
- Dirección del Plan Lector. 
- Control del Plan Lector. 
V.2.  Hábitos de Lectura: 
- Lectura según los tipos de textos. 
- Actividades durante la lectura. 
- Finalidad de la lectura. 
- Ambiente de la lectura. 
- Pasatiempos relacionados con la lectura. 
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3.4 Definición operacional de las variables 




Planificación del Plan 
Lector. 
 
Conformación de una comisión interdisciplinar para 
gestionar el plan lector. 
Coordinación entre los docentes miembros de la 
comisión o comité. 
Selección de libros para el plan lector. 
Organización del 
Plan Lector 
Organización de tiempo y la infraestructura. 
Dirección del Plan 
Lector. 
 
Apoyo y compromiso de los docentes a la ejecución del 
plan lector. 
Apoyo del personal directivo a la ejecución del plan 
lector. 
Control del Plan 
Lector. 
Control institucional 






Frecuencia de lecturas durante el año escolar. 
Frecuencia de lecturas durante vacaciones. 
Lectura según los 
tipos de textos. 
 
Lectura de textos escolares. 
Lectura de poemas. 
Lectura de narraciones. 
Lectura de revistas o periódicos. 
Lectura de afiches e historietas. 




Lectura y escuchar música. 
Lectura y diálogo. 
Lectura en silencio. 
Lectura en voz alta. 
Finalidad de la 
lectura. 
 
Lectura  por estudios. 
Lectura por placer. 
Lectura por entretenimiento. 
Lectura para resolver problemas o manipular objetos 
electrónicos. 
Ambiente de la 
lectura. 
 
Lectura en el colegio. 
Lectura en la casa. 
Lectura en la biblioteca. 
Pasatiempos 
relacionados a la 
lectura. 












4.1 Enfoque de investigación 
En la presente investigación se ha adoptado el enfoque cuantitativo porque “Usa la 
recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 
estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (Hernández 
2010, p. 4). Este enfoque comprende varias fases: parte de una idea, se derivan objetivos y 
preguntas de investigación, se construye un marco teórico, etc., hasta la formulación de 
conclusiones respecto de las hipótesis planteadas. 
El nivel de investigación es el básico, porque trata de encontrar la relación existente entre 
las variables. Asimismo, es una investigación de nivel aplicado, ya que optimiza, en base a 
los resultados, la calidad del servicio educativo. 
4.2 Tipo  de investigación 
El tipo de investigación aplicado es el descriptivo – correlacional, de corte transversal 
(transeccional): 
Descriptivo: Porque buscó medir la variable de estudio, para describirlas en los términos 
deseados (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, P.326). 
 Método de investigación 
Entre los métodos empleados, se priorizaron los siguientes: 
Métodos empíricos: Toda vez que permitieron determinar las características 
fundamentales del objeto de estudio como resultado de un proceso de percepción directa de 
los sujetos de investigación y del problema. Los métodos empíricos aplicados fueron los 
siguientes: 
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a. Método de medición directa.- Este método permitió obtener información 
cuantitativa respecto de las propiedades o indicadores de las variables 
planteadas. 
 
b. El Método de observación científica.- Mediante la percepción sensorial 
directa y programada de los entes y procesos, se pudo conocer información 
cualitativa de las variables. 
Métodos lógicos: Son aquellos que permiten la obtención o producción del conocimiento. 
Se caracterizan por usar las funciones del pensamiento como la deducción, inducción, 
modelado, análisis y síntesis (Gómez, L., 2006, p.27). 
 
Entre estos métodos, fueron aplicados los siguientes: 
 
a. Hipotético-deductivo.- Se aplicó este método toda vez que se propuso una 
hipótesis como consecuencia de las inferencias sobre el conjunto de datos 
empíricos disponibles cuya relación causa-efecto se dedujo de ésta. 
 
b. Inductivo.- Porque, partiendo de las evaluaciones muestrales, se 
establecieron generalizaciones para toda la muestra. 
De corte transversal: Porque la recolección de los datos se realizó en un solo momento, 
en un tiempo único. 
4.3 Diseño de la investigación 
 
El diseño de investigación  que se utilizó es el  descriptivo –correlacional, ya que se trató 
de  describir y establecer el grado de relación existente entre la gestión del plan lector y el 
hábito de lectura, según Hernández, Fernández y Baptista (2003),este tipo de estudios tiene 
como propósito medir el grado de relación que existe entre dos o más conceptos o 
variables de interés en una muestra de sujetos o el grado de relación entre dos o más 
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El diseño responde al siguiente esquema: 
 
     O x  ( V.1) 
 
 
                    M      r 
   
 
     O y (V.2) 
 
Denotación: 
M = Muestra de Investigación  
Ox = Variable 1: (Gestión del Plan Lector) 
Oy = Variable 2: (Hábitos de Lectura) 
r = Relación entre variables  
 
4.3 Población y  Muestra. 
4.3.1 Población 
 
Según Francisca, citado por Bernal, A. (2006, p. 164), la población “es el conjunto de 
todos los elementos a los cuales se refiere la investigación .Se puede definir también como 
el conjunto de todas las unidades de muestreo”.  Para Jany (1994: 48), población “es la 
totalidad de elementos o individuos que tienen ciertas características similares y sobre las 
cuales se desea hacer inferencias” o bien unidad de análisis.  
 
La población de estudio está conformada por 108 estudiantes del nivel de educación 
secundaria de la Institución Educativa Integrada Andrés Avelino Cáceres Nunumia, distrito 
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Tabla 1 
Cuadro de población de estudiantes de la Institución Educativa Integrada Andrés Avelino 
Cáceres Nunumia 











4.3.2  Muestra 
 
Para Bernal, A. (2006, p. 165), “la muestra es la  parte de la población que se selecciona, 
de la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual 
se efectuará  la medición de las variables objeto de estudio”. Esta es la principal propiedad 
de la muestra (poseer las principales características de la población) la que hace posible 
que el investigador, que trabaja con la muestra, generalice sus resultados a la población”. 
 
En la presente investigación el tipo de muestreo  utilizado fue el no probabilístico. Es decir 
la  muestra fue la misma población de estudio,  que estuvo conformada por  108 
estudiantes del nivel de  educación secundaria. 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Las técnicas e instrumentos  utilizados en el presente trabajo para la recolección de la 
información han sido desarrollados de acuerdo  con las características y necesidades de 
cada variable. Así tenemos: 
Instrumentos de investigación      
Para el siguiente estudio, se elaboraron los siguientes instrumentos que nos permitieron 
recoger la información y medir las variables para efectuar las correlaciones y 
comparaciones correspondientes. 
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Cuestionario para medir la gestión del plan  lector.  
Para medir la variable 1 (gestión del plan lector), se elaboró un cuestionario dirigida a los 
estudiantes  del nivel de educación secundaria de la Institución Educativa Integrada Andrés 
Avelino Cáceres Nunumia, distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, 2013, la cual 
presenta las siguientes características: 
   
Objetivo: 
El presente cuestionario es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la 
obtención de información acerca de cómo perciben los  estudiantes del nivel de educación 
secundaria de la Institución Educativa Integrada Andrés Avelino Cáceres Nunumia, distrito 
de Gorgor, provincia de Cajatambo, 2013, la gestión del plan lector.   
 
Carácter de aplicación 
La encuesta sobre la gestión del plan lector es de  carácter anónimo, por lo cual se pide a 
los encuestados responder con sinceridad. 
 
Descripción: 
La prueba consta de cuarenta ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 
respuesta. Nunca (1); Casi Nunca (2); A Veces (3); Casi Siempre (4); Siempre (5). 
Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más 
de una alternativa, se invalida el ítem. 
 
Estructura: 
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Tabla 2 
Especificaciones para la encuesta gestión del plan lector  
Dimensiones Estructura de la encuesta Porcentaje 
Ítems Total 
Planificación 1,2,3,4,5,6,7. 7 24% 
Organización 8,9,10,11,12,13,14,15,16. 9 31% 
Ejecución 17,18,19,20,21,22,23. 7 24% 
Control 24,25,26,27,28,29. 6 21% 
Total ítems 29 100% 
Fuente: Encuesta. 
Elaboración: uno mismo. 
 
Tabla 3 
Niveles y rangos de la variable Gestión del plan lector  
Niveles Inadecuada Poco 
adecuada 
Adecuada 
Planificación 7 – 16 17 – 26 27 – 35  
Organización 9 – 21  22 – 33 34 – 45  
Ejecución  7 – 16 17 – 26 27 – 35  
Control 6 – 14 15 – 22 23 – 30  
Gestión del plan lector 29 – 68 69 – 106 107 – 145  
  
4.1.2 Cuestionario para medir el hábito lectura 
 
Para medir la variable 2 (hábito de lectura), se elaboró una encuesta dirigida a los docentes, 
la cual presenta las siguientes características: 
 
Objetivo: 
El  presente cuestionario es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la 
obtención de información acerca de cómo perciben su hábito de lectura los estudiantes del 
nivel de educación secundaria de la Institución Educativa Integrada Andrés Avelino 
Cáceres Nunumia, distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, 2013.  
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Carácter de aplicación: 
La encuesta sobre el hábito de lectura es de  carácter anónimo, por lo cual se pide a los 
encuestados responder con sinceridad. 
 
Descripción: 
La prueba consta de cuarenta ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 
respuesta. Nunca (1); Casi Nunca (2); A Veces (3); Casi Siempre (4); Siempre (5). 
Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más 
de una alternativa, se invalida el ítem. 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa la encuesta sobre hábitos de lectura  son las siguientes: 
a) Frecuencias de lecturas 
b) Lecturas según tipos de texto 
c) Actividades durante la lectura 
d) Finalidad de la lectura 
e) Ambiente de la lectura 
f) Pasatiempos relacionados con la lectura 
 
Tabla 4 
Tabla de especificaciones para el cuestionario hábitos de lectura.  
Dimensiones Estructura de la encuesta Porcentaje 
Ítems Total 
Frecuencias de lecturas 1,2,3,4,5,6,7. 7 16% 





Actividades durante la 
lectura 
25,26,27,28,29 5 12% 
Finalidad de la lectura 30,31,32,33, 
34,35,36,37 
8 18% 
Ambiente de la lectura 38,39,40,41,42 5 12% 
Pasatiempos relacionados 
con la lectura 
43,44,45,46 4 8% 
Total ítems 46 100% 
Fuente: Encuesta. 
Elaboración: uno mismo. 
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Tabla 5 
Niveles y rangos de la variable Gestión del plan lector  
Niveles Bajo Medio Alto 
Frecuencias de lecturas 7 – 16 17 – 26 27 – 35  
Lecturas según tipos de texto 17 – 40 41 – 62 63 – 85  
Actividades durante la lectura 5 – 12 13 – 18 19 – 25  
Finalidad de la lectura 8 – 19 20 – 29 30 – 40  
Ambiente de la lectura 5 – 12 13 – 18 19 – 25  
Pasatiempos relacionados con la lectura 4 – 9 10 – 15 16 – 20 




170 – 230  
  





5.1 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos  
Sabino. (1992, p.154), con respecto a la validez, sostiene: “Para que una escala pueda 
considerarse como capaz de aportar información objetiva debe reunir los siguientes 
requisitos básico: validez y confiabilidad”. 
De lo expuesto en el párrafo precedente, se define la validación de los instrumentos como 
la determinación de la capacidad de los cuestionarios para medir las cualidades para lo cual 
fueron construidos. 
Por lo cual, este procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio de expertos 
(3), para lo cual recurrimos a la opinión de docentes de Posgrado de reconocida trayectoria 
de las universidades de Lima Metropolitana, quienes determinaron la adecuación  muestral 
de los ítems de los instrumentos. 
A ellos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos  y la ficha de validación 
donde se determinaron: la correspondencia de los criterios, objetivos, ítems, calidad técnica 
de representatividad y la calidad del lenguaje. 
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 
existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems 
constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la información. Asimismo, 
emitieron los resultados que se muestran en la tabla 6. 
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Tabla 6 
Nivel de validez de las encuestan, según  juicio de expertos 
EXPERTOS Gestión del Plan Lector Hábitos de Lectura 
Puntaje % Puntaje % 
1.Experto N°1 18 90 17 85 
2.Experto N°2 20 100 20 100 
3.Experto N°3 19 95 19 95 
PROMEDIO DE VALORACIÓN 19 95 18,8 94 
Fuente: Instrumentos de opinión de expertos. 
Elaboración: uno mismo. 
 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, tanto a 
nivel de Gestión del Plan Lector,   como del Hábito de Lectura para determinar el nivel de 
validez, pueden ser comprendidos en el siguiente cuadro. 
 
Tabla 7 
Valores de los niveles de validez 
VALORES NIVELES DE VALIDEZ 
91 - 100 Excelente 
81 - 90 Muy bueno 
71 - 80 Bueno 
61 - 70 Regular 
51 - 60 Deficiente 
Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p.76). Tesis “Influencia de la enseñanza directa en el mejoramiento de la 
comprensión lectora de los estudiantes de Ciencias de la Educación”. UNSCH. 
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde la encuesta sobre la 
Gestión del Plan Lector obtuvo un valor de 95 y la encuesta  sobre el Hábito de Lectura 
obtuvo el valor de 94, podemos deducir que ambos instrumentos tienen una excelente 
validez. 
5.2 Confiabilidad de los instrumentos 
 
Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 
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En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia interna, se 
partió de la premisa de que si el cuestionario tiene preguntas con varias alternativas de 
respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad  Alfa de Cronbach. 
 
Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 
a. Para determinar  el grado de confiabilidad de la encuesta para medir el nivel de la 
gestión del plan lector, como para la encuesta para medir los hábitos de lectura, por 
el método de consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 20 
personas. Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el grado de 
confiabilidad. 
 
b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por EL 
MÉTODO DE CONSISTENCIA INTERNA, el cual consiste en hallar la varianza 
de cada pregunta, en este caso se halló las varianza de las preguntas, según el 
instrumento. 
 
c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 
establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente de 







       K   =   Número de preguntas 
       Si 2 =   Varianza de cada pregunta 
       St 2 =   Varianza total 
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Tabla 8 
Nivel de confiabilidad de las  encuestas, según el método de consistencia interna 
Encuesta Nº de ítems Nº de Casos Confiabilidad 
Gestión del plan lector 29 20 0,829 
Hábitos de lectura 46 20 0,889 
Fuente: Anexos   
Elaboración: Uno mismo 
 
Los valores encontrados después de la aplicación de las encuestas a los grupos pilotos, 
tanto a nivel de la variable gestión del plan lector como de hábitos de lectura, para 




Valores de los niveles de confiabilidad 
VALORES NIVEL DE CONFIABILIDAD 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández S., R. y otros (2006). Metodología de la  investigación  científica.  Edit. Mac Graw Hill.  
México. Cuarta  edic. Págs. 438 – 439. 
 
Dado que en la aplicación de la encuesta sobre gestión del plan lector se obtuvo el valor  de 
0,829 y en la aplicación de la encuesta sobre los hábitos de lectura se obtuvo el valor de 
0,889, podemos deducir que ambas encuestas tienen una excelente confiabilidad. 
5.3  Técnicas de recolección de datos 
 
En la presente investigación, se utilizaron las siguientes técnicas: 
a. Encuesta para poder obtener la información  sobre las variables a través de la 
aplicación de  dos instrumentos 
b. Cuestionario, constituido por 29 ítems, dirigido a docentes,  para conocer las 
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características de la variable 1 (Gestión del plan del lector). 
c. Cuestionario, constituido por 46 ítems, dirigido a docentes, para conocer las 
características de la variable 2 (Hábitos de lectura). 
d. Fichas bibliográficas y de investigación, para recolectar información sobre los 
aspectos teóricos de la investigación. 
e. Fórmulas estadísticas, para el procesamiento estadístico de los datos en el 
muestreo, la prueba de hipótesis (Chi cuadrado y Rho de Spearman). 
 
5.4 Tratamiento estadístico 
5.4.1 Nivel descriptivo  
5.4.2 Nivel de la variable Gestión del Plan Lector 
 
Tabla 10 
Variable: Gestión del plan lector 
Rango Frecuencia % Válido 
Adecuada 63 58,3% 
Poco adecuada 38 35,2% 
Inadecuada 7 6,5% 
Total 108 100,0% 
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Figura 1. Gestión del plan lector 
 
La tabla 10 y figura 1 nos indica que el 58,3% percibe que la gestión del plan escolar es la 
adecuada, el 35,2% percibe que es poco adecuada y el 6,5% percibe que es inadecuada. 
Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde 





Rango Frecuencia % Válido 
Adecuada 67 62,0% 
Poco adecuada 39 36,1% 
Inadecuada 2 1,9% 
Total 108 100,0% 
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Figura 2. Planificación 
 
La tabla 11 y figura 2 nos indica que el 62% percibe que la planificación del plan lector es 
la adecuada, el 36,14% percibe que es poco adecuada y el 1,9% percibe que es inadecuada. 
Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde 
la media es 27 que de acuerdo con la tabla de niveles y rangos corresponde a la categoría 
nivel adecuado. 
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Tabla 12 
Dimensión: Organización 
Rango Frecuencia % Válido 
Adecuada 47 43,5% 
Poco adecuada 54 50,0% 
Inadecuada 7 6,5% 




Figura 3. Organización 
 
La tabla 12 y figura 3 nos indica que el 50% percibe que la organización del plan lector es 
poca adecuada, el 43,5% percibe que es adecuada y el 6,5% percibe que es inadecuada. 
Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde 
la media es 32 que de acuerdo con la tabla de niveles y rangos corresponde a la categoría 
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Tabla 13 
Dimensión: Ejecución 
Rango Frecuencia % Válido 
Adecuada 61 56,5% 
Poco adecuada 39 36,1% 
Inadecuada 8 7,4% 




Figura 4. Ejecución 
 
La tabla 13 y figura 4 nos indica que el 56,5% percibe que la ejecución del plan lector es 
adecuada, el 36,1% percibe que es poco adecuada y el 7,4% percibe que es inadecuada. 
Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde 
la media es 27 que de acuerdo con la tabla de niveles y rangos corresponde a la categoría 
nivel adecuado. 
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Tabla 14 
Dimensión: Control 
Rango Frecuencia % Válido 
Adecuada 64 59,3% 
Poco adecuada 34 31,4% 
Inadecuada 10 9,3% 
Total 108 100,0% 
 
 
Figura 5. Control 
 
La tabla 14 y figura 5 nos indica que el 59,3% percibe que el control del plan lector es 
adecuada, el 31,5% percibe que es poco adecuada y el 9,3% percibe que es inadecuada. 
Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde 
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5.4.3 Niveles de Hábitos de Lectura 
 
Tabla 15 
Variable: Hábitos de lectura 
Rango Frecuencia % Válido 
Alto 41 38,0% 
Medio 60 55,6% 
Bajo 7 6,5% 
Total 108 100,0% 
 
 
Figura 6. Hábitos de lectura 
 
La tabla 15 y figura 6 nos indica que el 55,6% percibe que sus hábitos de lectura son de 
nivel medio, el 38% percibe que es de nivel alto y el 6,5% percibe que es de nivel bajo. 
Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde 
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Tabla 16 
Dimensión: Frecuencias de lecturas 
Rango Frecuencia % Válido 
Alto 33 30,6% 
Medio 67 62,0% 
Bajo 8 7,4% 




Figura 7. Frecuencias de lecturas 
 
La tabla 16 y figura 7 nos indica que el 62% percibe que los hábitos de lectura según las 
frecuencias de lecturas son de nivel medio, el 30,6% percibe que son de nivel alto y el 
7,4% percibe que son de nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos 
descriptivos correspondientes, en donde la media es 24 que de acuerdo con la tabla de 
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Tabla 17 
Dimensión: Lecturas según tipos de texto 
Rango Frecuencia % Válido 
Alto 53 49,1% 
Medio 47 43,5% 
Bajo 8 7,4% 
Total 108 100,0% 
 
 
Figura 8. Lecturas según tipos de texto 
 
La tabla 17 y figura 8 nos indica que el 49,1% percibe que los hábitos de lectura según las 
Lecturas según tipos de texto son de nivel alto, el 43,5% percibe que son de nivel medio y 
el 7,4% percibe que son de nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos 
descriptivos correspondientes, en donde la media es 63 que de acuerdo con la tabla de 
niveles y rangos corresponde a la categoría nivel alto. 
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Tabla 18 
Dimensión: Actividades durante la lectura 
Rango Frecuencia % Válido 
Alto 17 15,7% 
Medio 58 53,7% 
Bajo 33 30,6% 
Total 108 100,0% 
 
 
Figura 9. Actividades durante la lectura 
 
La tabla 18 y figura 9 nos indica que el 53,7% percibe que los hábitos de lectura según las 
actividades durante la lectura son de nivel medio, el 30,6% percibe que son de nivel bajo y 
el 15,7% percibe que son de nivel alto. Estos datos son confirmados por los estadígrafos 
descriptivos correspondientes, en donde la media es 15 que de acuerdo con la tabla de 
niveles y rangos corresponde a la categoría nivel medio. 
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Tabla 19 
Dimensión: Finalidad de la lectura 
Rango Frecuencia % Válido 
Alto 66 61,1% 
Medio 35 32,4% 
Bajo 7 6,5% 
Total 108 100.0% 
 
 
Figura 10. Finalidad de la lectura 
 
La tabla 19 y figura 10 nos indica que el 61,1% percibe que los hábitos de lectura según la 
finalidad de la lectura son de nivel alto, el 32,4% percibe que son de nivel medio y el 6,5% 
percibe que son de nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos 
descriptivos correspondientes, en donde la media es 30 que de acuerdo con la tabla de 
niveles y rangos corresponde a la categoría nivel alto. 
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Tabla 20 
Dimensión: Ambiente de la lectura 
Rango Frecuencia % Válido 
Alto 28 25,9% 
Medio 51 47,2% 
Bajo 29 26,9% 
Total 108 100,0% 
 
 
Figura 11. Ambiente de la lectura 
 
La tabla 20 y figura 11 nos indica que el 47,2% percibe que los hábitos de lectura según el 
ambiente de la lectura son de nivel medio, el 26,9% percibe que son de nivel alto y el 
25,9% percibe que son de nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos 
descriptivos correspondientes, en donde la media es 16 que de acuerdo con la tabla de 
niveles y rangos corresponde a la categoría nivel medio. 
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Tabla 21 
Dimensión: Pasatiempos relacionados a la lectura 
Rango Frecuencia % Válido 
Alto 19 17.6% 
Medio 67 62,0% 
Bajo 22 20,4% 
Total 108 100,0% 
 
 
Figura 12. Pasatiempos relacionados a la lectura 
 
La tabla 21 y figura 12 nos indica que el 62% percibe que los hábitos de lectura según los 
pasatiempos relacionados a la lectura son de nivel medio, el 20,4% percibe que son de 
nivel bajo y el 17,6% percibe que son de nivel alto. Estos datos son confirmados por los 
estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 13 que de acuerdo con la 
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5.4.4 Nivel inferencial 
Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, como de la variable 2,  
para ello utilizamos la prueba Kolmogorov Smirnov de bondad de ajuste. Esta prueba 
permite medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de 
datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de 
una población que tiene la distribución teórica específica. 
 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso de 
estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Chi cuadrado o Rho de 
Spearman), Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
 
PASO 1: 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de 
los datos  
 
Hipótesis Alternativa (H1): 




Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
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PASO 3: 
Escoger el valor estadístico de prueba 




Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 




N 108 108 
Parámetros normales(a,b) Media 108,73 157,71 
Desviación típica 20,429 29, 74 
Diferencias más extremas Absoluta 0,084 0,077 
Positiva 0,057 0,052 
Negativa -0,084 -0,077 
Z de Kolmogorov-Smirnov 0,874 0,803 
Sig. asintót. (bilateral) 0,030 0,008 
a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
PASO 4: 
Formulamos la regla de decisión 
 
Una regla dedecisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
 
 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula. 
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PASO 5: 
Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba  de normalidad tiene el valor  de 
0,030 y 0,008; entonces para valores Sig. > 0,05; se cumple que se acepta la hipótesis 
alternativa y se rechaza la hipótesis nula. Esto quiere decir que; según los resultados 
obtenidos, podemos afirmar  que los datos de la muestra de estudio no provienen de una 
distribución normal.  
 
Asimismo, según puede observarse en los gráficos siguientes, la curva de distribución no 
difiere de la curva normal. 
 
 
Figura 13. Distribución de frecuencias de los puntajes sobre la Gestión del plan lector 
 
Según puede observarse en la Figura 12 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través de la encuesta sobre la gestión del plan lector se hallan sesgados hacia la 
derecha, teniendo una media de 108.73 puntos y una desviación típica de 20.429. 
Asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución difiere de la curva normal. 
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Figura 14. Distribución de frecuencias de los puntajes de los hábitos de estudio 
                   
Según puede observarse en la Figura 13, la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través de la encuesta sobre hábitos de estudio se hallan sesgados hacia la 
derecha, teniendo una media de 157,71 y una desviación típica de 29,674. Asimismo, el 
gráfico muestra que la curva de distribución difiere de la curva normal. 
 
Asimismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) para la Z de 
Kolmogorov-Smirnov es menor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel de la 
encuesta sobre gestión del plan lector como en la encuesta sobre hábitos de estudio. Por lo 
que se puede deducir que la distribución de estos puntajes en ambos casos difieren de la 
distribución normal, por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se ha 
utilizado la prueba no paramétrica para distribución no normal de los datos Rho de 
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Correlación Rho de Spearman 
 
En la presente investigación para la contrastación de la hipótesis se ha utilizado la prueba 
(r). Correlación de Pearson a un nivel de significación del 0,05, ya que se investiga la 
relación entre variables cuantitativas y en un nivel de razón. 
 
Así, en esta parte de nuestro estudio, trataremos de valorar la situación entre dos variables 
cuantitativas estudiando el método conocido como correlación. Dicho cálculo es el primer 
paso para determinar la relación entre variables. 
 
Tabla 23 
Matriz de correlación de Rho de Spearman Variable 1 vs Variable 2 
 Gestión del plan lectora 
Frecuencias de lecturas 0,592 
Lecturas según tipos de texto 0,654 
Actividades durante la lectura 0,205 
Finalidad de la lectura 0,541 
Ambiente de la lectura 0,513 
Pasatiempos relacionados con la lectura 0,343 
Hábitos de estudio 0,672 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 24 
Matriz de correlación de Pearson Variable 2 vs Variable  
 Hábitos de lectura 
Planificación 0,470 
Organización 0,624 
Ejecución  0,526 
Control 0,566 
Gestión del plan lector 0,672 
Fuente: Anexos  
Elaboración: Propia 
 
El análisis  de las interrelaciones a partir del coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman, se realizó de acuerdo con la tabla siguiente: 
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Tabla 25 
Niveles de correlación 
Coeficiente r Grado de  Interrelación 
1.00 Perfecta Correlación 
0.90  -  0.99 Muy Alta Correlación 
0.70  -  0.89 Alta Correlación 
0.40  -  0.69 Moderada Correlación 
0.20  -  0.39 Baja Correlación 
0.00  -  0.19 Nula Correlación 
Fuente: Farro, 2004, p. 109 
Elaboración: propia 
Comprobación de la hipótesis  
 
En el presente rubro se pone de manifiesto la relación existente entre las variables en 
estudio. Se presenta cada una de las hipótesis puestas a prueba, contrastándolas en el 
mismo orden que han sido formuladas, con el fin de facilitar la interpretación de los datos. 
Hipótesis principal: 
 
PASO 1: PLANTEAMIENTO   DE   LA   HIPÓTESIS   NULA (Ho) Y LA  HIPÓTESIS 
ALTERNATIVA  (H 1): 
 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación significativa  entre  la gestión del plan lector y los hábitos de lectura de 
los estudiantes de la Institución Educativa Integrada Andrés Avelino Cáceres Nunumia, 
distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, 2013. 
 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa  entre  la gestión del plan lector y los hábitos de lectura de los 
estudiantes de la Institución Educativa Integrada Andrés Avelino Cáceres Nunumia, 
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PASO 2: SELECCIONAR EL NIVEL DE SIGNIFICANCIA 
 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula , cuando 
es verdadera , a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
PASO 3:   TABLAS DE CONTINGENCIA 
 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 
de estudio,  se ha  utilizado las tablas de contingencia. 
 
Tabla 26 
Tabla de contingencia Gestión del plan lector * Hábitos de lectura 
Gestión del plan 
lector 
Hábitos de lectura 
Total 
Bajo Medio Alto 
n % n % n % n % 
Inadecuada 5 4,6% 2 1,9% 0 0% 7 6,5% 
Poco adecuada 2 1,9% 36 33,3% 0 0% 38 35,2% 
Adecuada 0 0% 22 20,4% 41 38% 63 58,3% 
Total 7 6,5% 60 55,6% 41 38% 108 100% 
Correlación Rho de Spearman = 0.672 
Chi cuadrado = 95.258   g.l. = 4    p = 0,000 <  0,05 
 
Como se muestra en la tabla 26, la gestión del plan lector está relacionada directamente 
con los hábitos de lectura de los estudiantes de la Institución Educativa Integrada Andrés 
Avelino Cáceres Nunumia, distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, 2013, es decir que 
en cuanto más adecuada sea la gestión del plan lector mayores serán los hábitos de lectura 
según los estudiantes.  
 
05.0=α
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Además, según la correlación de Spearman de 0,672 representan ésta una moderada 
correlación, asimismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de factores comunes r2 = 0,45, 
por lo tanto existe una varianza compartida del 45% (Hernández, et al., 2010, p. 313). 
 
Por otro lado según la prueba de la independencia (Chi-cuadrado: ***p=0.000 <0.05) es 
significativo, dado que el valor de p está por debajo del valor de significancia. Por lo tanto, 
se infiere que  existe suficiente evidencia estadística para decir que existe relación 
significativa  entre  la gestión del plan lector y los hábitos de lectura de los estudiantes de 
la Institución Educativa Integrada Andrés Avelino Cáceres Nunumia, distrito de Gorgor, 
provincia de Cajatambo, 2013, rechazándose la hipótesis nula. 
PASO 4:   DIAGRAMA DE BURBUJAS  
 
Para efectos de mejor apreciación y comparación, se presenta la siguiente figura: 
 
Figura 15. Diagrama de burbujas gestión del plan lector vs Hábitos de lectura 
 
Como se observa en le figura 14, el 38% de estudiantes que considera adecuada la gestión 
del plan lector también tiene un nivel alto en sus hábitos de lectura, el 33,3% de estudiantes 
que considera poco adecuada la gestión del plan lector también presenta un nivel medio en 
los hábitos de lectura y el 4,6% de los estudiantes que consideran inadecuada la gestión del 
plan lector también tienen un nivel bajo en sus hábitos de lectura.  
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PASO 5: CORRECCIÓN DEL ERROR ESTÁNDAR  A TRAVÉS DEL CHI 
CUADRADO 
 
Grados de libertad: Según SPSS gl = 4 
 
De acuerdo con la tabla distribución de Chi-cuadrado con nivel de confianza del 95%, el 
valor crítico  es: XTeório = 9.488. 
 
 








Figura 16. Campana de Gauss 
 
X2Teórico = 9,488 Según tabla (Barriga, C. 2005, p. 298) 
X2Calculado = 95.258   Resultado del chi cuadrado hallado. 
 
Si  X2Teórico < X2Calculado entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis 
alterna (Ha). 
 
Luego  9,488 < 95.258 
 









X2Calculado = 95.258    
P (X2 > X2crítico) 
X2Teórico 0 X 
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PASO  6: TOMA DE DECISIÓN 
 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa  entre  la gestión del plan 
lector y los hábitos de lectura de los estudiantes de la Institución Educativa Integrada 
Andrés Avelino Cáceres Nunumia, distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, 2013, y 
esta relación se expresa en un 45%, lo que indica una moderada correlación. 
 
Hipótesis específica N° 1: 
 
PASO 1: PLANTEAMIENTO   DE   LA   HIPÓTESIS   NULA (Ho) Y LA  HIPÓTESIS 
ALTERNATIVA  (H 1): 
 
Hipótesis Nula (H0):  
No  existe relación significativa entre  la planificación del plan lector y los hábitos de 
lectura de los estudiantes de la Institución Educativa Integrada Andrés Avelino Cáceres 
Nunumia, distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, 2013. 
 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre  la planificación del plan lector y los hábitos de lectura 
de los estudiantes de la Institución Educativa Integrada Andrés Avelino Cáceres Nunumia, 
distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, 2013. 
 
PASO 2: SELECCIONAR EL NIVEL DE SIGNIFICANCIA 
 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula, cuando 
es verdadera. A esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
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PASO 3:   TABLAS DE CONTINGENCIA 
 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 
de estudio,  se ha  utilizado las tablas de contingencia. 
 
Tabla 27 
Tabla de contingencia Gestión del plan lector * Hábitos de lectura 
Planificación 
Hábitos de lectura 
Total 
Bajo Medio Alto 
n % n % n % n % 
Inadecuada 1 0,9% 1 0,9% 0 0% 2 1,9% 
Poco adecuada 5 4,5% 26 24,1% 8 7,4% 39 36,1% 
Adecuada 1 0,9% 33 30,6% 33 30,6% 67 62% 
Total 7 6,5% 60 55,6% 41 38% 108 100% 
Correlación Rho de Spearman = 0.417 
Chi cuadrado = 18.329   g.l. = 4    p = 0,001 <  0,05 
 
Como se muestra en la tabla 26, la planificación del plan lector está relacionada 
directamente con los hábitos de lectura de los estudiantes de la Institución Educativa 
Integrada Andrés Avelino Cáceres Nunumia, distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, 
2013, es decir que en cuanto más adecuada sea la planificación del plan lector mayores 
serán los hábitos de lectura según los estudiantes.  
 
Además, según la correlación de Spearman de 0,417 representan esta una moderada 
correlación, asimismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de factores comunes r2 = 0,17, 
por lo tanto, existe una varianza compartida del 17% (Hernández, et. al., 2010, p. 313). 
 
Por otro lado, según la prueba de la independencia (Chi-cuadrado: ***p=0.000 <0.05) es 
significativo, dado que el valor de p está por debajo del valor de significancia. Por lo tanto, 
se infiere que existe relación significativa entre  la planificación del plan lector y los 
hábitos de lectura de los estudiantes de la Institución Educativa Integrada Andrés Avelino 
Cáceres Nunumia, distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, 2013, rechazándose la 
hipótesis nula. 
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PASO 4:   DIAGRAMA DE BURBUJAS  
 
Para efectos de mejor apreciación y comparación se presenta la siguiente figura: 
 
Figura 17. Diagrama de burbujas planificación del Plan lector vs Hábitos de 
lectura 
Como se observa en le figura 14, el 30,6% de estudiantes que considera adecuada la 
planificación del plan lector también tiene un nivel alto en sus hábitos de lectura, el 24,1% 
de estudiantes que considera poco adecuada la planificación del plan lector también 
presenta un nivel medio en los hábitos de lectura y el 0,9% de los estudiantes que 
consideran inadecuada la planificación del plan lector también tienen un nivel bajo en sus 
hábitos de lectura.  
 
PASO 5: CORRECCIÓN DEL ERROR ESTÁNDAR  A TRAVÉS DEL CHI 
CUADRADO 
 
Grados de libertad: Según SPSS gl = 4 
 
De acuerdo con la tabla distribución de Chi-cuadrado con nivel de confianza del 95%, el 
valor crítico  es: XTeório = 9.488. 
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Figura 18. Campana de Gauss 
 
X2Teórico = 9,488 Según tabla (Barriga, C. 2005, p. 298) 
X2Calculado = 18.329  Resultado del chi cuadrado hallado. 
 
Si  X2Teórico < X2Calculado entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis 
alterna (Ha). 
 
Luego  9,488 < 18,329 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
 
PASO  6: TOMA DE DECISIÓN 
 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre  la planificación del 
plan lector y los hábitos de lectura de los estudiantes de la Institución Educativa Integrada 
Andrés Avelino Cáceres Nunumia, distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, 2013 y esta 









X2Calculado = 18.329 
P (X2 > X2crítico) 
X2Teórico 0 X 
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Hipótesis específica N° 2: 
PASO 1: PLANTEAMIENTO   DE   LA   HIPÓTESIS   NULA (Ho) Y LA  HIPÓTESIS 
ALTERNATIVA  (H 1): 
 
Hipótesis Nula (H0):  
No  existe relación significativa  entre la organización del plan lector y los hábitos de 
lectura de los estudiantes de la Institución Educativa Integrada Andrés Avelino Cáceres 
Nunumia, distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, 2013. 
 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre la organización del plan lector y los hábitos de lectura de 
los estudiantes de la Institución Educativa Integrada Andrés Avelino Cáceres Nunumia, 
distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, 2013. 
 
PASO 2: SELECCIONAR EL NIVEL DE SIGNIFICANCIA 
 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula , cuando 
es verdadera , a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
PASO 3:   TABLAS DE CONTINGENCIA 
 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 
de estudio,  se ha  utilizado las tablas de contingencia. 
 
05.0=α
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Tabla 28 
Tabla de contingencia organización del plan lector * Hábitos de lectura 
Organización 
Hábitos de lectura 
Total 
Bajo Medio Alto 
n % n % n % n % 
Inadecuada 5 4,6% 2 1,9% 0 0% 7 6,5% 
Poco adecuada 2 1,9% 44 40,7% 8 7,4% 54 50% 
Adecuada 0 0% 14 13% 33 30,6% 47 43,5% 
Total 7 6,5% 60 55,6% 41 38% 108 100% 
Correlación Rho de Spearman = 0.624 
Chi cuadrado = 85.469   g.l. = 4    p = 0,000 <  0,05 
 
Como se muestra en la tabla 26, la organización del plan lector está relacionada 
directamente con los hábitos de lectura de los estudiantes de la Institución Educativa 
Integrada Andrés Avelino Cáceres Nunumia, distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, 
2013, es decir que en cuanto más adecuada sea la planificación del plan lector, mayores 
serán los hábitos de lectura según los estudiantes.  
 
Además. según la correlación de Spearman de 0,624 representan ésta una moderada 
correlación, asImismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de factores comunes r2 = 0,39, 
por lo tanto .) 
 
Por otro lado, según la prueba de la independencia (Chi-cuadrado: ***p=0.000 <0.05) es 
significativo, dado que el valor de p está por debajo del valor de significancia. Por lo tanto, 
se infiere que existe relación significativa entre la organización del Plan lector y los 
Hábitos de lectura de los estudiantes de la Institución Educativa Integrada Andrés Avelino 
Cáceres Nunumia, distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, 2013, rechazándose la 
hipótesis nula. 
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PASO 4:   DIAGRAMA DE BURBUJAS  
 
Para efectos de mejor apreciación y comparación se presenta: 
 
    Figura 19. Diagrama de burbujas organización del Plan lector vs Hábitos de lectura 
 
Como se observa en le figura 14, el 30.6% de estudiantes que considera adecuada la 
organización del plan lector también tiene un nivel alto en sus hábitos de lectura, el 40.7% 
de estudiantes que considera poco adecuada la organización del plan lector también 
presenta un nivel medio en los hábitos de lectura y el 4.6% de los estudiantes que 
consideran inadecuada la organización del plan lector también tienen un nivel bajo en sus 
hábitos de lectura.  
 
PASO 5: CORRECCIÓN DEL ERROR ESTÁNDAR  A TRAVES DEL CHI 
CUADRADO 
 
Grados de libertad: Según SPSS gl = 4 
 
De acuerdo con la tabla distribución de Chi-cuadrado con nivel de confianza del 95%, el 
valor crítico  es: XTeório = 9,488. 
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Figura 20. Campana de Gauss 
 
X2Teórico = 9,488 Según tabla (Barriga, C. 2005, p. 298) 
X2Calculado = 85.469  Resultado del chi cuadrado hallado. 
 
Si  X2Teórico < X2Calculado entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis 
alterna (Ha). 
Luego  9,488 < 85.469 
 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
PASO  6: TOMA DE DECISIÓN 
 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre  la organización del 
plan lector y los hábitos de lectura de los estudiantes de la Institución Educativa Integrada 
Andrés Avelino Cáceres Nunumia, distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, 2013, y 
esta relación se expresa en un 39%, lo que indica una moderada correlación. 
 
Hipótesis específica N° 3: 
 
PASO 1: PLANTEAMIENTO   DE   LA   HIPÓTESIS   NULA (Ho) Y LA  HIPÓTESIS 
ALTERNATIVA  (H 1): 
 
Hipótesis Nula (H0):  
9,488 
X2Calculado = 85.469 
P (X2 > X2crítico) 
X2Teórico 0 X 
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No  existe relación significativa  entre la ejecución del plan lector y los hábitos de lectura 
de los estudiantes de la Institución Educativa Integrada Andrés Avelino Cáceres Nunumia, 
distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, 2013. 
 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre la ejecución del plan lector y los hábitos de lectura de los 
estudiantes de la Institución Educativa Integrada Andrés Avelino Cáceres Nunumia, 
distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, 2013. 
 
PASO 2: SELECCIONAR EL NIVEL DE SIGNIFICANCIA 
 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula , cuando 
es verdadera , a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
PASO 3:   TABLAS DE CONTINGENCIA 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 
de estudio,  se ha  utilizado las tablas de contingencia. 
 
Tabla 29 
Tabla de contingencia ejecución del plan lector * Hábitos de lectura 
Ejecución 
Hábitos de lectura 
Total 
Bajo Medio Alto 
n % n % n % n % 
Inadecuada 5 4,6% 3 2,8% 0 0% 8 7,4% 
Poco adecuada 1 0,9% 32 29,6% 6 5,6% 39 36,1% 
Adecuada 1 0,9% 25 23,1% 35 32,4% 61 56,5% 
Total 7 6,5% 60 55,6% 41 38% 108 100% 
Correlación Rho de Spearman = 0,526 
Chi cuadrado = 63.922   g.l. = 4    p = 0,000 <  0,05 
 
05.0=α
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Como se muestra en la tabla 26, la ejecución del plan lector está relacionada directamente 
con los hábitos de lectura de los estudiantes de la Institución Educativa Integrada Andrés 
Avelino Cáceres Nunumia, distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, 2013, es decir que 
en cuanto más adecuada sea la ejecución del plan lector, mayores serán los hábitos de 
lectura según los estudiantes.  
 
Además, según la correlación de Spearman de 0,526 representan ésta una moderada 
correlación, asimismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de factores comunes r2 = 0,28 
por lo tanto existe una varianza compartida del 28% (Hernández, et  al., 2010, p. 313). 
 
Por otro lado, según la prueba de la independencia (Chi-cuadrado: ***p=0.000 <0.05) es 
significativo, dado que el valor de p está por debajo del valor de significancia. Por lo tanto, 
se infiere que existe relación significativa entre la ejecución del plan lector y los hábitos de 
lectura de los estudiantes de la Institución Educativa Integrada Andrés Avelino Cáceres 
Nunumia, distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, 2013, rechazándose la hipótesis 
nula. 
 
PASO 4:   DIAGRAMA DE BURBUJAS  
 
Para efectos de mejor apreciación y comparación se presenta: 
 
Figura 21. Diagrama de burbujas ejecución del Plan lector vs Hábitos de lectura 
Como se observa en le figura 14, el 32.4% de estudiantes que considera adecuada la 
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ejecución del plan lector también tiene un nivel alto en sus hábitos de lectura, el 29.6% de 
estudiantes que considera poco adecuada la ejecución del plan lector también presenta un 
nivel medio en los hábitos de lectura y el 4.6% de los estudiantes que consideran 
inadecuada la ejecución del plan lector también tienen un nivel bajo en sus hábitos de 
lectura.  
 
PASO 5: CORRECCIÓN DEL ERROR ESTÁNDAR  A TRAVES DEL CHI 
CUADRADO 
Grados de libertad: Según SPSS gl = 4 
 
De acuerdo con la tabla de distribución de Chi-cuadrado con nivel de confianza del 95%, el 
valor crítico  es: XTeório = 9.488. 
 
 








Figura 22. Campana de Gauss 
 
X2Teórico = 9,488 Según tabla (Barriga, C. 2005, p. 298) 
X2Calculado = 63.922  Resultado del chi cuadrado hallado. 
 
Si  X2Teórico < X2Calculado entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis 
alterna (Ha). 
Luego  9,488 < 63.922 
 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
 
9,488 
X2Calculado = 63.922 
P (X2 > X2crítico) 
X2Teórico 0 X 
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PASO  6: TOMA DE DECISIÓN 
 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre  la ejecución del plan 
lector y los hábitos de lectura de los estudiantes de la Institución Educativa Integrada 
Andrés Avelino Cáceres Nunumia, distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, 2013, y 
esta relación se expresa en un 28%, lo que indica una moderada correlación. 
 
Hipótesis específica N° 4: 
 
PASO 1: PLANTEAMIENTO   DE   LA   HIPÓTESIS   NULA (Ho) Y LA  HIPÓTESIS 
ALTERNATIVA  (H 1): 
 
Hipótesis Nula (H0):  
No  existe relación significativa  entre el control del plan lector y los hábitos de lectura de 
los estudiantes de la Institución Educativa Integrada Andrés Avelino Cáceres Nunumia, 
distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, 2013. 
 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre el control del plan lector y los hábitos de lectura de los 
estudiantes de la Institución Educativa Integrada Andrés Avelino Cáceres Nunumia, 
distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, 2013. 
 
PASO 2: SELECCIONAR EL NIVEL DE SIGNIFICANCIA 
 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula , cuando 
es verdadera , a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
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PASO 3:   TABLAS DE CONTINGENCIA 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 
de estudio,  se ha  utilizado las tablas de contingencia. 
 
Tabla 30 
Tabla de contingencia control del plan lector * Hábitos de lectura 
Control 
Hábitos de lectura 
Total 
Bajo Medio Alto 
n % n % n % n % 
Inadecuada 5 4,6% 5 4,6% 0 0% 10 9,3% 
Poco adecuada 2 1,9% 28 25,9% 4 3,7% 34 31,5% 
Adecuada 0 0% 27 25% 37 34,3% 64 59,3% 
Total 7 6,5% 60 55,6% 41 38% 108 100% 
Correlación Rho de Spearman = 0.566 
Chi cuadrado = 56.481   g.l. = 4    p = 0,000 <  0,05 
 
Como se muestra en la tabla 26, el control del plan lector está relacionada directamente con 
los hábitos de lectura de los estudiantes de la Institución Educativa Integrada Andrés 
Avelino Cáceres Nunumia, distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, 2013, es decir que 
en cuanto más adecuada sea el control del plan lector, mayores serán los hábitos de lectura 
según los estudiantes.  
 
Además, según la correlación de Spearman de 0,566 representan ésta una moderada 
correlación, asImismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de factores comunes r2 = 0,32 
por lo tanto existe una varianza compartida del 32% (Hernández et al., 2010, p. 313). 
 
Por otro lado, según la prueba de la independencia (Chi-cuadrado: ***p=,.000 <0,05) es 
significativo, dado que el valor de p está por debajo del valor de significancia. Por lo tanto 
se infiere que existe relación significativa entre el control del plan lector y los hábitos de 
lectura de los estudiantes de la Institución Educativa Integrada Andrés Avelino Cáceres 
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PASO 4:   DIAGRAMA DE BURBUJAS  
 
Para efectos de mejor apreciación y comparación se presenta: 
 
     
 Figura 23. Diagrama de burbujas control del Plan lector vs Hábitos de lectura 
Como se observa en le figura 14, el 34,3% de estudiantes que considera adecuada el 
control del plan lector también tiene un nivel alto en sus hábitos de lectura, el 25,9% de 
estudiantes que considera poco adecuado el control del Plan lector también presenta un 
nivel medio en los hábitos de lectura y el 4,6% de los estudiantes que consideran 
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PASO 5: CORRECCIÓN DEL ERROR ESTÁNDAR  A TRAVES DEL CHI 
CUADRADO 
 
Grados de libertad: Según SPSS gl = 4 
 
De acuerdo, con la tabla de distribución de Chi-cuadrado con nivel de confianza del 95%, 
el valor crítico  es: XTeório = 9,488. 
 
 








Figura 24. Campana de Gauss 
 
X2Teórico = 9,488 Según tabla (Barriga, C. 2005, p. 298) 
X2Calculado = 56.481  Resultado del chi cuadrado hallado. 
 
Si  X2Teórico < X2Calculado entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis 
alterna (Ha). 
Luego  9,488 <56.481 
 








X2Calculado = 56.481 
P (X2 > X2crítico) 
X2Teórico 0 X 
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PASO  6: TOMA DE DECISIÓN 
 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre  el control del plan 
lector y los hábitos de lectura de los estudiantes de la Institución Educativa Integrada 
Andrés Avelino Cáceres Nunumia, distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, 2013, y 
esta relación se expresa en un 32%, lo que indica una moderada correlación. 
5.3 Discusión de Resultados  
 
Luego del análisis de los resultados se halló que existe relación significativa  entre  la 
gestión del plan lector y los hábitos de lectura de los estudiantes de la Institución Educativa 
Integrada Andrés Avelino Cáceres Nunumia, distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, 
2013, y esta relación se expresa en un 45%, lo que indica una moderada correlación. Al 
respecto, Cano (2009), en su tesis titulada: Cuestionario sobre motivación lectora en una 
experiencia de Plan Lector concluyó que la comparación de las escalas, áreas y factores de 
la motivación lectora, según género y grado escolar, resultaron ser significativas en 
algunos casos. Las mujeres de esta muestra obtuvieron puntajes que demostraban mayor 
motivación hacia la lectura que los hombres en general y con diferencias significativas en 
las escalas Reto de la lectura, Reconocimiento social, Entorno social, Cumplimiento de 
metas; el área Razones sociales para la lectura y el factor Motivación extrínseca. Con 
respecto al grado escolar, se pudo apreciar que los de noveno grado tenían mayores 
puntajes en general, seguidos de los de décimo y undécimo correlativamente. Las 
diferencias significativas se dieron en las escalas Reconocimiento social, Notas, 
Competencia entre pares, Cumplimiento de metas; el área Razones para la lectura con 
orientación hacia el rendimiento y el factor Motivación extrínseca, especialmente entre 
noveno y undécimo. 
Así también se halló que existe relación significativa entre  la planificación del plan lector 
y los hábitos de lectura de los estudiantes de la Institución Educativa Integrada Andrés 
Avelino Cáceres Nunumia, distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, 2013, y esta 
relación se expresa en un 17%, lo que indica una moderada correlación. Al respecto, 
Palacios, Rosa (2003), en su tesis titulada: Accesibilidad al libro y la cultura de la lectura 
en el distrito de San Juan de Lurigancho, concluyó que el nivel educativo incide en la 
cultura de la lectura de los pobladores del NSE B y C. En estos estamentos 
socioeconómicos, el 67,7% tienen algún tipo de educación superior, que les permitiría 
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consolidar el hábito de lectura, sin embargo, la lectura y el libro son aspectos de escaso 
interés personal o social; tal es que solo el 23% lee un libro en sus ratos libres, el 60% no 
ha leído ningún libro en los últimos seis meses, denotando la influencia de las situaciones 
mediáticas en el hábito de la lectura. En los de menor nivel educativo, su lectura se limita a 
los diarios cuyas secciones preferidas son deportes y la denominada farándula. Con lo cual 
se está demostrando completamente la hipótesis general. 
 
Por otro lado, se halló que existe relación significativa entre  la organización del plan lector 
y los hábitos de lectura de los estudiantes de la Institución Educativa Integrada Andrés 
Avelino Cáceres Nunumia, distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, 2013, y esta 
relación se expresa en un 39%, lo que indica una moderada correlación. Al respecto, 
Chávez, M. (2012), en su tesis “El Programa Nacional de Lectura y el desarrollo de 
Competencias Comunicativas, los resultados evidencian las acciones que implementan en 
la Escuela Secundaria Federal Número 2, del Programa Nacional de Lectura para favorecer 
el desarrollo de competencias comunicativas en los estudiantes, sin embargo, es probable 
que si todos los maestros de la secundaria, trabajaran los programas de apoyo que propone 
la SEP, los resultados que refleja el PNL, serían de más provecho. 
 
También se halló que existe relación significativa entre  la ejecución del plan lector y los 
hábitos de lectura de los estudiantes de la Institución Educativa Integrada Andrés Avelino 
Cáceres Nunumia, distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, 2013, y esta relación se 
expresa en un 28%, lo que indica una moderada correlación. Al respecto Carrillo, Leticia 
(2010), en su tesis titulada: Proyecto de Lectura para desarrollar las capacidades lectoras 
de los Adolescentes, concluye que la lectura es un proceso complejo cuya finalidad es 
examinar el contenido de lo que se lee, analizando cada una de sus partes para destacar lo 
esencial y comparar los conocimientos ya existentes con los recién adquiridos. De acuerdo 
con lo anterior, una buena actitud frente a la lectura puede ser uno de los atributos más 
importantes de un lector para toda la vida. Los estudiantes que han desarrollado autoestima 
en relación con la lectura elijen leer para recrearse. Cuando los estudiantes leen en su 
tiempo libre están ganando una valiosa experiencia que estimula su desarrollo como 
lectores experimentados. 
 
Finalmente, se halló que existe relación significativa entre  el control del plan lector y los 
hábitos de lectura de los estudiantes de la Institución Educativa Integrada Andrés Avelino 
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Cáceres Nunumia, distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, 2013, y esta relación se 
expresa en un 32%, lo que indica una moderada correlación. Al respecto Garay, Nora 
(2007), en su tesis titulada: El hábito de Leer en los adultos, concluye que empecemos con 
el punto de partida de nuestro trabajo: el número de libros que los adultos leen al año. 
Como se ha venido diciendo, los niveles de lectura en nuestro país son bajos, pero no 
quiere decir que no puedan cambiar y, sobre todo, mejorar. Las ideas propuestas para 
explicar el porqué de esta situación también buscan ser, en cierta forma, una manera de 
corregir, aunque sea un poco, el escenario.  Retomemos las ideas más importantes de 
nuestro trabajo para explicar esta situación: el apoyo familiar, la eficacia de los estudiantes 
y las atribuciones que toma la institución educativa. El apoyo familiar es una cuestión no 
tanto de creencias sino de vivencias, las otras posturas se refieren a las ideas y creencias 
que tienen las personas; son procesos que se desarrollan en los individuos y que pueden 
tener gran influencia  en su conducta, aunque de diferente manera, pues como recordamos 
no son iguales. 
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Conclusiones 
 
PRIMERA: Existe relación significativa  entre  la gestión del plan lector y los hábitos de 
lectura de los estudiantes de la Institución Educativa Integrada Andrés Avelino 
Cáceres Nunumia, distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, 2013, y esta relación 
se expresa en un 45%, lo que indica una moderada correlación. 
 
SEGUNDA :Existe relación significativa entre  la planificación del plan lector y los 
hábitos de lectura de los estudiantes de la Institución Educativa Integrada Andrés 
Avelino Cáceres Nunumia, distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, 2013, y esta 
relación se expresa en un 17%, lo que indica una moderada correlación. 
 
TERCERA: Existe relación significativa entre  la organización del plan lector y los hábitos 
de lectura de los estudiantes de la Institución Educativa Integrada Andrés Avelino 
Cáceres Nunumia, distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, 2013, y esta relación 
se expresa en un 39%, lo que indica una moderada correlación. 
 
CUARTA: Existe relación significativa entre  la ejecución del plan lector y los hábitos de 
lectura de los estudiantes de la Institución Educativa Integrada Andrés Avelino 
Cáceres Nunumia, distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, 2013, y esta relación 
se expresa en un 28%, lo que indica una moderada correlación. 
 
QUINTA: Existe relación significativa entre  el control del plan lector y los hábitos de 
lectura de los estudiantes de la Institución Educativa Integrada Andrés Avelino 
Cáceres Nunumia, distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, 2013, y esta relación 
se expresa en un 32%, lo que indica una moderada correlación. 
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Recomendaciones 
 
1) Se debe  realizar una construcción concertada y un rompimiento de esquemas respecto 
de las formas tradicionales de mejorar la comprensión de lectura. 
 
2) Se deben crear ámbitos de interacción escolar, familiar y comunitaria, dirigidos a 
alcanzar la calidad educativa en las escuelas de escasos recursos económicos. 
  
3) Los avances en la comprensión de lectura dependen en gran medida de la capacidad 
personal, la voluntad y la disponibilidad de medios que la faciliten. La voluntad de 
aprender de parte de los niños y niñas está muy ligada a la voluntad de sus maestros 
para alcanzar objetivos comunes de la institución educativa. 
 
4) El mejoramiento del nivel de comprensión lectora de los niños y niñas depende del 
nivel de comprensión lectora del docente. Si este mejora,  el proceso de aprendizaje y 
enseñanza se potenciará. 
 
5) Se deben  implementar estrategias de gestión del plan lector para desarrollar una 
experiencia de capacitación con un buen clima de trabajo en equipo, ya que en todo 
momento se ha propiciado el diálogo y el entendimiento, se trató de discernir desde 
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Apêndice 1  
 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: RELACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PLAN LECTOR CON LOS HÁBITOS DE LECTURA DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA INTEGRADA ANDRÉS AVELINO CÁCERES NUNUMIA, DISTRITO DE GORGOR, PROVINCIA DE CAJATAMBO, 2013 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS Y VARIABLE: METODOLOGÍA 
PROBLEMA GENERAL: 
P.G. ¿Qué relación existe entre la 
gestión del plan lector y  los hábitos 
de lectura de los estudiantes de la 
institución educativa integrada 
Andrés Avelino Cáceres Nunumia, 






P.E.1. ¿Qué relación existe entre la 
planificación del plan lector y los 
hábitos de lectura de los estudiantes 
de la institución educativa integrada 
Andrés Avelino Cáceres Nunumia, 
distrito de Gorgor, provincia de 
Cajatambo, 2013? 
 
P.E.2.  ¿Qué relación existe entre  la 
organización del plan lector y los 
hábitos de lectura de los estudiantes 
de la institución educativa integrada 
Andrés Avelino Cáceres Nunumia, 
distrito de Gorgor, provincia de 
Cajatambo, 2013? 
 
 P.E.3. ¿Qué relación existe entre la 
ejecución del plan lector y los 
hábitos de lectura de los estudiantes 
OBJETIVO GENERAL: 
O.G. Determinar la relación que 
existe entre la gestión del plan 
lector y los hábitos de lectura de los 
estudiantes de la institución 
educativa integrada Andrés Avelino 
Cáceres Nunumia, distrito de 





 O.E.1. Determinar la relación de la 
planificación del plan lector y los 
hábitos de lectura de los estudiantes 
de la institución educativa integrada 
Andrés Avelino Cáceres Nunumia, 
distrito de Gorgor, provincia de 
Cajatambo, 2013. 
 
O.E.2. Determinar la relación de la 
organización del plan lector y los 
hábitos de lectura de los estudiantes 
de la institución educativa integrada 
Andrés Avelino Cáceres Nunumia, 
distrito de Gorgor, provincia de 
Cajatambo, 2013. 
 
O.E.3. Determinar la relación de la 
ejecución del plan lector y los 
hábitos de lectura de los estudiantes 
HIPÓTESIS GENERAL: 
H.G.Existe relación significativa  entre  la gestión del plan lector y los 
hábitos de lectura de los estudiantes de la institución educativa 
integrada Andrés Avelino Cáceres Nunumia, distrito de Gorgor, 
provincia de Cajatambo, 2013. 
 
 H.O.No existe relación significativa  entre  la gestión del plan lector y 
los hábitos de lectura de los estudiantes de la institución educativa 
integrada Andrés Avelino Cáceres Nunumia, distrito de Gorgor, 




 H.E.1.Existe relación significativa entre  la planificación del plan 
lector y los hábitos de lectura de los estudiantes de la institución 
educativa integrada Andrés Avelino Cáceres Nunumia, distrito de 
Gorgor, provincia de Cajatambo, 2013. 
  
H.0. No  existe relación significativa entre  la planificación del plan 
lector y los hábitos de lectura de los estudiantes de la institución 
educativa integrada Andrés Avelino Cáceres Nunumia, distrito de 
Gorgor, provincia de Cajatambo, 2013. 
 
 H.E.2.Existe relación significativa entre la organización del plan lector 
y los hábitos de lectura de los estudiantes de la institución educativa 
integrada Andrés Avelino Cáceres Nunumia, distrito de Gorgor, 
provincia de Cajatambo, 2013. 
 
 H.0.No  existe relación significativa  entre la organización del plan 
lector y los hábitos de lectura de los estudiantes de la institución 
educativa integrada Andrés Avelino Cáceres Nunumia, distrito de 
TIPO DE INVESTIGACION: 



















M=Muestra de Investigación  
Ox=Variable1: Gestión del plan lector. 
Oy=Variable 2: Hábitos de lectura 
r = Relación entre variables  
 
 
POBLACIÓN Y MUESTRA 
Población:  
La población de estudio está 
conformada por 108 estudiantes 
del nivel de educación 
secundaria de la institución 
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de la institución educativa integrada 
Andrés Avelino Cáceres Nunumia, 
distrito de Gorgor, provincia de 
Cajatambo, 2013? 
 
P.E.4. ¿Qué relación existe entre el 
control del plan lector y los hábitos 
de lectura de los estudiantes de la 
institución educativa integrada 
Andrés Avelino Cáceres Nunumia, 
distrito de Gorgor, provincia de 
Cajatambo, 2013? 
 
de la institución educativa integrada 
Andrés Avelino Cáceres Nunumia, 
distrito de Gorgor, provincia de 
Cajatambo, 2013. 
 
O.E.4. Determinar la relación del 
control del plan lector y los hábitos 
de lectura de los estudiantes de la 
institución educativa integrada 
Andrés Avelino Cáceres Nunumia, 
distrito de Gorgor, provincia de 
Cajatambo, 2013. 
 
Gorgor, provincia de Cajatambo, 2013. 
 
 
H.E.3. Existe relación significativa  entre la ejecución del plan lector y 
los hábitos de lectura de los estudiantes de la institución educativa 
integrada Andrés Avelino Cáceres Nunumia, distrito de Gorgor, 
provincia de Cajatambo, 2013. 
 
H.0.No existe relación significativa  entre la ejecución del plan lector y 
los hábitos de lectura de los estudiantes de la institución educativa 
integrada Andrés Avelino Cáceres Nunumia, distrito de Gorgor, 
provincia de Cajatambo, 2013. 
 
 H.E.4. Existe relación significativa  entre el control del plan lector y 
los hábitos de lectura de los estudiantes de la institución educativa 
integrada Andrés Avelino Cáceres Nunumia, distrito de Gorgor, 
provincia de Cajatambo, 2013. 
 
H.O. No existe relación significativa  entre el control del plan lector y 
los hábitos de lectura de los estudiantes de la institución educativa 
integrada Andrés Avelino Cáceres Nunumia, distrito de Gorgor, 
provincia de Cajatambo, 2013. 
 
VARIABLES: 
Variable 1: Gestión del plan lector 
Variable 2: Hábitos de lectura 
educativa integrada Andrés 
Avelino Cáceres Nunumia, 
distrito de Gorgor, provincia de 




 En la presente investigación el 
tipo de muestreo  utilizado fue 
el no probabilístico. Es decir 
nuestra muestra fue la misma 
población de estudio, estuvo 
conformada por  108 alumnos 






RECOLECCION DE DATOS 
Las documentales, (las fichas 
bibliográficas, de resumen, de 
párrafo). 
Las no documentadas (las 
encuestas, entrevistas la 
observación). 
TÉCNICAS ESTADÍSTICAS 
DE ANALISIS DE DATOS 
Las Medidas de Tendencia 
Central, de Dispersión y Forma. 
Las medidas de relación y 
correlación. 
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Apéndices 2  
 
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
TÍTULO: RELACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PLAN LECTOR CON LOS HÁBITOS DE LECTURA DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA INTEGRADA ANDRÉS AVELINO CÁCERES NUNUMIA, DISTRITO DE GORGOR, PROVINCIA DE CAJATAMBO, 2013 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
V.1 
GESTIÓN DEL PLAN LECTOR 
Planificación del Plan Lector. 
 
Conformación de una comisión interdisciplinar para gestionar el plan lector. 
Coordinación entre los docentes miembros de la comisión o comité. 
Selección de libros para el plan lector. 
Organización del Plan Lector Organización de tiempo y la infraestructura. 
Dirección del Plan Lector. 
 
Apoyo y compromiso de los docentes a la ejecución del plan lector. 
Apoyo del personal directivo a la ejecución del plan lector. 
Control del Plan Lector. 
 
Control institucional 
Control de la UGEL 
V.2 
HÁBITOS DE LECTURA 
Frecuencias de lectura. 
 
Frecuencia de lecturas durante el año escolar. 
Frecuencia de lecturas durante vacaciones. 
Lectura según los tipos de textos. 
 
Lectura de textos escolares. 
Lectura de poemas. 
Lectura de narraciones. 
Lectura de revistas o periódicos. 
Lectura de afiches e historietas. 
Lectura de gráficos o tablas. 
Actividades durante la lectura. 
 
Lectura y escuchar música. 
Lectura y diálogo. 
Lectura en silencio. 
Lectura en voz alta. 
Finalidad de la lectura. 
 
Lectura  por estudios. 
Lectura por placer. 
Lectura por entretenimiento. 
Lectura para resolver problemas o manipular objetos electrónicos. 
Ambiente de la lectura. 
 
Lectura en el colegio. 
Lectura en la casa. 
Lectura en la biblioteca. 
Pasatiempos relacionados a la lectura. 
 
 





Apéndice 3  
 
ENCUESTA PARA EVALUAR LA GESTIÓN DEL PLAN LECTOR EN LOS ESTUDIANTES DEL 
NIVEL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN INTEGRADA ANDRÉS 
AVELINO CÁCERES NUNUMIA, DISTRITO DE GORGOR, PROVINCIA DE CAJATAMBO 
INSTRUCCIONES: 
 
Estimado alumno (a) a continuación te presento un cuestionario relacionado a la Gestión del Plan Lector, 
para nuestra investigación, tu respuesta es sumamente importante; por ello debes leerlo  en forma completa 
y, luego, marcar una de las cinco alternativas con aspa (x). 
  
Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 
01 02 03 04 05 
 
                           











     
1.  En la elaboración del Plan Lector de tu colegio participan todos los docentes. 
     
2.  El Plan Lector ha sido presentado y aprobado por todos los miembros de la comunidad educativa. 
 
 
    
3.  El Plan Lector  contiene la relación de  textos que durante el año van a leer. 
     
4.  Los textos que contiene el Plan Lector  son de tu interés.      
5.  El plan lector contiene la selección de lecturas para cada grado debidamente cronogramadas. 
     
6.  El plan lector precisa lo que tú debes lograr al terminar cada bimestre de estudio. 
     
7.  Tu profesor (a) cuenta con su Plan Lector de aula.      
 ORGANIZACIÓN      
8.  El plan lector tiene títulos de temas diversos.      
9.  El plan lector tiene  títulos de los textos que existen en la biblioteca de la Institución Educativa. 
     
10.   plan lector contiene una selección de lecturas para los docentes 
     
11.   plan lector contiene una selección de lecturas para los  padres de familia. 
     
12.  
La Institución educativa cuenta con un comité responsable 
del Plan Lector para la formulación y evaluación del plan 
lector.  
     
13.      El comité del plan lector está integrado por      representantes de los padres de familia y de los estudiantes. 
    
14.     La institución educativa ha establecido la hora de lectura institucional. 
     
15.  
   La institución educativa promueve y gestiona el 
fortalecimiento de la biblioteca institucional y las 
bibliotecas de aula. 
     
16.  
   La institución educativa establece convenios con las 
bibliotecas existentes en la comunidad para favorecer el 
acceso de los estudiantes y promover el hábito de la 
lectura. 
     
 EJECUCIÓN      
17.       Los docentes, en el desarrollo del plan lector, incluyen momentos para la lectura libre y recreativa de los 
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estudiantes. 
18.       Todos los días tú profesor (a) les hace leer los textos contemplados en el Plan Lector. 
     
19.      Tu profesor (a) utiliza una estrategia específica para la ejecución del plan lector. 
     
20.       Se realizan ferias de textos creados como actividad complementaria a la lectura. 
     
21.       Se realizan dramatizaciones y debates como actividad complementaria a la lectura. 
     
22.       La institución educativa ha realizado campañas de sensibilización a los padres de familia. 
     
23.  
     La Institución Educativa realiza concursos sobre el Plan 
Lector entre estudiantes de los estudiantes de Inicial, 
primaria y secundaria. 
     
 CONTROL      
24.  
     El profesor (a) presenta evidencias a la dirección de la 
Institución Educativa  sobre el seguimiento de las lecturas  
realizadas a  los estudiantes. 
     
25.  
     La Institución Educativa cuenta con  evidencias sobre el 
seguimiento de las lecturas  realizadas por los (las)  
profesores (as).  
     
26.       El profesor (a) evalúa a los estudiantes sobre su participación en el Plan Lector de Aula.  
     
27.       El Director de la Institución Educativa  ha monitoreado a todas las aulas  sobre el cumplimiento del plan lector. 
     
28.  La UGEL ha monitoreado los logros del plan lector.       
29.  
     La institución educativa ha recibido asesoramiento de la 
UGEL o el ministerio. 
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ENCUESTA  A  ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA  PARA EVALUAR 
SU HÁBITO DE LECTURA  EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA ANDRÉS 




Estimado alumno (a) a continuación te presento un cuestionario relacionado a tu hábito de mlectura, para 
nuestra investigación, tu respuesta es sumamente importante; por ello debes leerlo  en forma completa y, 
luego, marcar una de las cinco alternativas con aspa (x). 
 
 
Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 
01 02 03 04 05 
 










 FRECUENCIAS DE LECTURAS 
     
1.  Leo una hora todos los días.      
2.  Leo una hora los días sábados       
3.  Leo una hora los días domingos      
4.  Leo de vez en cuando.      
5.  Leo cuando voy a dar examen.      
6.  Leo cuando me exigen mis padres.      
7.  Leo dos veces a la semana.      
 LECTURA SEGÚN TIPOS DE TEXTO      
8.  Leo cuentos.      
9.  Leo novelas.      
10.  Leo poemas.      
11.  Leo diarios o periódicos.      
12.  Leo Crónicas.      
13.  Leo biografías.      
14.  Leo Noticias.      
15.  Leo afiches publicitarios.      
16.  Leo historietas o cómics.      
17.  Leo información variada en Internet.      
18.  Leo gráficos o tablas.      
19.  Leo recetas.      
20.  Leo Manuales.      
21.  Leo textos descriptivos.      
22.  Leo textos expositivos.      
23.  Leo textos informativos.      
24.  Leo cartas.      
 ACTIVIDADES DURANTE LA LECTURA      
25.  Leo mientras escucho música.      
26.  Leo mientras veo televisión.      
27.  Leo mientras dialogo.      
28.  Leo en silencio.      
29.  Leo en voz alta.      
 FINALIDAD DE LA LECTURA      
30.  Leo para participar en clase.      
31.  Leo para hacer mis tareas.      
32.  Leo por placer.      
33.  Leo por entretenimiento.      
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34.  Leo para resolver problemas.      
35.  Leo para manipular objetos electrónicos.      
36.  Leo para aprender más.      
37.  Leo para dar un buen examen.      
 AMBIENTE DE LA LECTURA      
38.  Leo en el colegio.      
39.  Leo en mi  casa.      
40.  Leo en la biblioteca.      
41.  Leo en el auto o colectivo.      
42.  Leo o todo lugar.      
 PASATIEMPOS RELACIONADOS A LA LECTURA      
43.  Leo un libro en mi tiempo libre.      
44.  Leo mientras trabajo.      
45.  Leo mientras juego en la computadora.      
46.  Leo porque me gusta.      
 
Muchas gracias    
 
 
